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( A r c h ä o l o g i s c h e r Stadtkataster B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1). Stuttgart 2000 . A r c h ä o l o g i s c h e B e -
f u n d e s ichern die F ruhda t i e rung der ersten S c h i f f l ä n d e ins späte 9. J a h r h u n d e r t ( 4 6 - 5 4 , zu 
den B e f u n d e n 88, 93) ; deren V e r l e g u n g an d ie heut ige Mark ts tä t te dat ier t ins s p ä t e n 11. 
J a h r h u n d e r t ( 4, 116 f.; D u m i t r a c h e , Mar ianne : D e r K o n s t a n z e r H a f e n i m 1 2 . - 1 4 . J a h r h u n -
dert i m L ich te der a rchäo log i schen A u s g r a b u n g e n a u f der Mark ts tä t te u n d i n d e r B r o d a u b e ; 
in: G l a s e r , M a n f r e d [Hrsg.]: A r c h ä o l o g i e des Mittelalters u n d B a u f o r s c h u n g i m H a n s e r a u m , 
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R o s t o c k 1993 3 3 1 - 3 4 0 , hier 3 3 2 f.). R e k o n s t r u k t i o n u n d ( S p ä t - ) D a t i e r u n g d e r ers ten U m -
w e h r u n g der K a u f l e u t e s . e d l u n g k ö n n e n al lerdings n o c h n i c h t als b e w i e s e n ge l ten . V g l . zu 
den histonschen Q u e l l e n u n d d e n älteren Ü b e r l e g u n g e n M a u r e r , H e l m u t : K o n s t a n z . I m D i e 
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M a r k t o r t e w a r e n in S ü d w e s t d e u t s c h l a n d a r c h ä o l o g i s c h l ange n i c h t z u fassen" - o b -
g le i ch es z w i s c h e n W o r m s i m N o r d w e s t e n u n d d e m B o d e n s e e i m S ü d o s t e n m e h r als 
3 0 O r t e g ib t , d ie v o m s p ä t e n 9. b i s z u m f r ü h e n 12. J a h r h u n d e r t n a c h w e i s b a r ein 
M a r k t r e c h t erh ie l ten . Z u n ä c h s t s c h e i n t d a m i t d i e 1 9 7 5 f o r m u l i e r t e F e s t s t e l l u n g des 
S tad th i s to r ikers M . M i t t e r a u e r z u z u t r e f f e n , d a ß »be i M a r k t z e n t r e n d i e S p a t e n w i s s e n -
s c h a f t versagt«.1" V i e l d e u t l i c h e r als i m N o r d e n ist h ier f re i l ich d ie E n t w i c k l u n g des 
M a r k t r e c h t s h i n z u e i n e m für alle B e w o h n e r d e r S i e d l u n g g e l t e n d e n S t a d t r e c h t . " 
Frühe Marktorte in Südwestdeutschland 
D e r w i c h t i g s t e G r u n d fü r d a s » V e r s a g e n d e r S t a d t a r c h ä o l o g i e « be i d i e s e m T h e m a 
sche in t in B e s o n d e r h e i t e n d e r S t a d t e n t w i c k l u n g z u l iegen: z w i s c h e n d e m f r ü h e n 
M a r k t o r t u n d d e r S tad t d e s 1 2 . / 1 3 . J a h r h u n d e r t s g a b es n ä m l i c h n u r g a n z se l ten e ine 
k o n t i n u i e r l i c h e E n t w i c k l u n g . ' 2 O b g l e i c h a n z a h l r e i c h e n O r t e n aussagekrä f t ige ar-
c h ä o l o g i s c h e B e f u n d e e r g r a b e n w u r d e n , f eh l t b i s l a n g j eder V e r s u c h , s ich d i e s e m 
T h e m a s y s t e m a t i s c h z u n ä h e r n . I m f o l g e n d e n k ö n n e n d e s h a l b n u r erste Ü b e r l e g u n g e n 
z u r D i s k u s s i o n gestel l t w e r d e n . 
D i e t o p o g r a p h i s c h e u n d z u g l e i c h s trukture l le K o n t i n u i t ä t v o m f r ü h e n M a r k t o r t z u r 
h o c h - u n d spä tmi t te la l t e r l i chen S t a d t w a r in S ü d w e s t d e u t s c h l a n d o f f e n k u n d i g d ie 
A u s n a h m e : z u n e n n e n s ind h ier n e b e n d e n B i s c h o f s s t ä d t e n S t r a ß b u r g , Base l u n d 
K o n s t a n z l ed ig l i ch L a d e n b u r g , v i e l l e i cht a u c h St. G a l l e n : " M a r k t p l a t z , K a u f l e u t e s i e d -
gie u n d G e s c h i c h t e 7) . S i g m a r i n g e n 1995 , 7 9 - 1 2 3 ; er z i e h t v o r n e h m l i c h B e f u n d e i n B a s e l 
u n d Z ü r i c h h e r a n . 
L e d i g l i c h v o n »a l ten z e n t r a l e n Orten«< s p r e c h e n J u d i t h O e x l e u n d J ü r g E . S c h n e i d e r ( D i e 
mi t te la l te r l i che S t a d t als F o r s c h u n g s f e l d d e r A r c h ä o l o g i e . I n : S tad t lu f t 1 9 9 2 ( A n m . 5) 1 4 - 2 5 , 
h ier 25 . A l s M a r k t o r t tritt in d i eser A u s s t e l l u n g n u r Z u r z a c h in d e n B l i c k ( S e n n h a u s e r , H a n s 
R u d o l f : Z u r z a c h , 2 0 8 - 2 2 1 ) - v o n K i r c h e u n d R ö m e r k a s t e l l a b g e s e h e n , r e i c h e n d ie 1 9 9 2 b e -
k a n n t e n S i e d l u n g s b e f u n d e d o r t a b e r n i c h t v o r d a s 13. J a h r h u n d e r t z u r ü c k . 
M i t t e r a u e r , M i c h a e l : J a h r m a r k t s k o n t i n u i t ä t u n d S t a d t e n t s t e h u n g . In : ders . : M a r k t u n d S tad t 
i m Mi t te la l ter . B e i t r ä g e z u r h i s t o r i s c h e n Z e n t r a l i t ä t s f o r s c h u n g ( M o n o g r a p h i e n z u r G e -
s c h i c h t e d e s Mi t te la l ters 21) . S tu t tgar t 1980 , 1 5 4 - 1 9 1 , hier 176. 
R i e t s c h e l , S ieg f r ied : M a r k t u n d S t a d t i n i h r e m r e c h t l i c h e n V e r h ä l t n i s . L e i p z i g 1897 ; G o n -
n e n w e i n O t t o : M a r k t r e c h t u n d S t ä d t e w e s e n i m a l e m a n n i s c h e n G e b i e t . I n : Z e i t s c h n f t für 
d ie G e s c h i c h t e d e s O b e r r h e i n s 98 , N . F . 59 , 1950 , 3 4 5 - 3 7 6 ; S y d o w , J ü r g e n : S tädte i m d e u t -
s c h e n S ü d w e s t e n . S tu t tgar t u.a. 1987 , 2 6 - 4 9 . 
O e x l e / S c h n e i d e r 1 9 9 2 ( A n m . 9) 2 5 s p r e c h e n v o n z. T . m e h r f a c h e r S i e d l u n g s v e r l a g e r u n g 
( V i l l i n g e n , R o t t e n b u r g , L a n g e n a u , G i e n g e n , M e e r s b u r g , Ü b e r l i n g e n ) , v o n f r ü h e n H a n d e l s -
p l ä t z e n ( A r b o n , R o r s c h a c h , R a d o l f z e l l , A l l e n b a c h ) s o w i e (u. a. f ü r K o n s t a n z ) v o n S t a d t u m -
b a u u n d S t a d t w a n d e l i m 1 2 . / 1 3 . J a h r h u n d e r t . A r c h ä o l o g i s c h e B e f u n d e w e r d e n dabe i n u r fü r 
S ü l c h e n / R o t t e n b u r g u n d U l m s o w i e f ü r K o n s t a n z g e n a n n t ; d e r d o r t n a c h f o l g e n d e A r t i k e l 
v o n J ü r g e n S y d o w ( D e r B e i t r a g d e r S t a d t a r c h ä o l o g i e aus d e r S i ch t des H i s t o r i k e r s , 2 6 - 3 2 ) 
spr i ch t d i e s e n F r a g e n k o m p l e x ü b e r h a u p t n i c h t an . 
V g l . A n m . 7. - L a d e n b u r g : M a r k t r e c h t f ü r d a s H o c h s t i f t W o r m s v o n 9 5 3 ( M G H D O 1. 
161) , n e u e S t a d t m a u e r v o r 1199 , s t äd t i s che I n s t i t u t i o n e n v o r 1257 ; H u t h , H a n s : D i e K u n s t -
d e n k m ä l e r d e s L a n d k r e i s e s M a n n h e i m ( D i e K u n s t d e n k m ä l e r B a d e n s 10,3). M ü n -
c h e n / B e r l i n 1 9 6 7 1 3 7 - 2 4 5 ; Z o t z , T h o m a s : B i s c h ö f l i c h e H e r r s c h a f t , A d e l , M i n i s t e r i a l r a t 
u n d B ü r g e r t u m in S t a d t u n d B i s t u m W o r m s ( 1 1 . - 1 4 . J a h r h u n d e r t ) . I n : F l e c k e n s t e i n J o s e t 
(Hrsg . ) : H e r r s c h a f t u n d S t a n d ( S t u d i e n d e s M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s fü r G e s c h i c h t e 51) . G o t -
t ingen 2 1 9 7 9 9 2 - 1 3 6 h ier 133 f.; M a u r e r , H e l m u t : L a d e n b u r g . In: D i e d e u t s c h e n K o -
n i g s p f a l z e n 3: B a d e n - W ü r t t e m b e r g , 3. L f g . G ö t t i n g e n 1997 , 3 3 2 - 3 5 4 ; z u r a r c h ä o l o g i s c h e n 
B e f u n d l a g e zu l e t z t P o r s c h e 2 0 0 0 ( A n m . 5) 189 m i t N a c h w e i s e n . - St. G a l l e n : » S t a d t m a u e r « 
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l ung u n d S t raßennetz s che inen d o r t i m w e s e n t l i c h e n v o n d e r f rühmi t t e l a l t e r l i chen 
D i s p o s i t i o n geprägt zu sein. 
D e m g e g e n ü b e r s ind drei F o r m e n d e r D i s k o n t i n u i t ä t z w i s c h e n M a r k t o r t u n d S tad t z u 
b e o b a c h t e n : 1. der M a r k t o r t findet gar ke ine N a c h f o l g e in F o r m e iner S tadt , 2. d i e 
Stadt liegt an einer a n d e r e n Stelle, 3. d ie Stadt w i r d mit v ö l l i g n e u e n S t r u k t u r e n ü b e r 
d e m M a r k t o r t aufgebaut . 
D e r erste Fall erscheint leicht darzu legen . V i e l e f rühmit te la l ter l i che M a r k t o r t e z e i g e n 
in der f rühen N e u z e i t d ö r f l i c h e n C h a r a k t e r o d e r s ind sogar g a n z w ü s t gefa l len . D i e s 
gilt für die M ä r k t e A l l e n s b a c h , R i n k e n , A l t d o r f , V a l l a t o r u n d Z u l l e s t e i n , d i e j ewe i l s z u 
K l ö s t e r n g e h ö r t e n . " D i e Si tuat ion ist j e d o c h schwier iger : es b e d a r f n ä m l i c h jewe i l s d e s 
N a c h w e i s e s , d a ß der M a r k t o r t n iemals stadtartige Q u a l i t ä t g e w a n n , n i c h t erst als 
»Stadt« w üst gefa l len ist. D a s P h ä n o m e n der » S t a d t w ü s t u n g e n « u m f a ß t n ä m l i c h S täd te 
g a n z untersch ied l icher G e n e s e . " H i s to r i s che B e o b a c h t u n g e n z u später w i e d e r v e r l o -
renen stadtart igen S t rukturen gibt es i m m e r h i n für A l l e n s b a c h , part ie l le a r c h ä o l o g i s c h e 
G r a b u n g e n f a n d e n in Zu l l es te in statt."' 
D e r zwe i t e Fall , d ie k le inräumige V e r l a g e r u n g v o n M ä r k t e n , s che in t re lat iv se l ten u n d 
»sekundär« z u sein. Bei d e n n e u e n Städten h a n d e l t es s ich n ä m l i c h in d e r R e g e l u m 
K o n k u r r e n z g r ü n d u n g e n gegen d e n M a r k t o r t , d ie v o n e i n e m a n d e r e n S t a d t h e r r n initi iert 
v o n 9 5 3 / 9 7 5 , M a r k t r e c h t v o r 1170; P o e s c h e l , E r w i n : D i e K u n s t d e n k m ä l e r d e s K a n t o n s St. 
G a l l e n , 2: D i e Stadt St. G a l l e n ( D i e K u n s t d e n k m ä l e r der S c h w e i z 37) . B a s e l 1957 , 4 8 - 5 6 ; 
Ehrenze l l e r , Erns t : G e s c h i c h t e der Stadt St. G a l l e n . St. G a l l e n 1 9 8 8 , z u m ins fori 18; z u r f r ü -
h e n L m w e h r u n g : S e n n h a u s e r , R a p h a e l : St. G a l l e n . I n : S e n n h a u s e r , H a n s R u d o l f (Hrsg . ) : 
Stadt - u n d L a n d m a u e r n 2 ( V e r ö f f e n t l i c h u n g e n d e s Ins t i tu t s f ü r D e n k m a l p f l e g e a n d e r F 7 T H 
Z ü r i c h 15.2). Z ü r i c h 1996, 2 1 3 - 2 2 8 , hier 2 1 3 f. ; S e n n h a u s e r , H a n s R u d o l f : K l o s t e r m a u e r n 
u n d T ü r m . In : ders. (Hrsg . ) : W o h n - u n d W i r t s c h a f t s b a u t e n f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e r K l ö s t e r 
( V e r ö f f e n t l i c h u n g e n des Inst i tuts fü r D e n k m a l p f l e g e an der E T H Z ü r i c h 17) . Z ü r i c h 1 9 9 6 , 
195 -218 , hier 208; P o r s c h e 2000 ( A n m . 5) 2 1 3 f. 
" A l l e n s b a c h : Markt recht für R e i c h e n a u v o n 9 9 8 ( M G H D O I I I 280 ) u n d 1075 ; R i n k e n : 
Markt recht für S u l z b u r g v o n 1004 ( M G H D H I I 78 ) ; A l t d o r f : M ü n z r e c h t f ü r d a s K l o s t e r 
v o n 999 ( M G H D O I I I 325) ; Va l l a t o r : M a r k t - u n d M ü n z r e c h t f ü r S c h w a r z a c h v o n 9 9 4 
( M G H D O I I I 153); Zu l les te in : M a r k t r e c h t fü r L o r s c h v o n 9 9 5 ( M G H D O I I I 166) . - Z u 
A l l e n s b a c h : Beyer le , K o n r a d : D i e M a r k t g r ü n d u n g e n der R e i c h e n a u e r Ä b t e u n d d ie E n t s t e -
h u n g der G e m e i n d e R e i c h e n a u . In : ders . (Hrsg . ) : D i e K u l t u r d e r A b t e i R e i c h e n a u . M ü n c h e n 
1925, I 5 1 3 - 5 3 9 ; Feger , O t t o : A u f d e m W e g v o m M a r k t z u r S tadt . U n t e r s u c h u n g e n z u d e n 
ältesten Mark t rech ten des B o d e n s e e r a u m e s . In : Z e i t s c h r i f t f ü r d i e G e s c h i c h t e d e s 
O b e r r h e i n s 106 ( X . F . 67) , 1958, 1 -33; z u R i n k e n : Ze t t l e r , A l f o n s : S u l z b u r g i m f r ü h e r e n 
Mittelal ter; in: G e s c h i c h t e der Stadt Su l zburg , 1. F r e i b u r g 1993 , 2 7 7 - 3 3 3 , h ier 2 9 4 f f . 
r" S tephan , H a n s - G e o r g : S t a d t w ü s t u n g e n in M i t t e l e u r o p a , e in erster Ü b e r b l i c k . I n : V e r h a e g h e , 
F r a n s / d e B o e , G u y (Hrsg . ) : Papers o f the » M e d i e v a l E u r o p e B r ü g g e 1 9 9 7 « C o n f e r e n c e , 1: 
l ' r b a n i s m in M e d i e v a l E u r o p e ( Ins t i tuut v o o r he t A r c h e o l o g i s c h P a t r i m o n i u m , R a p p o r t e n 
1). A s s e - Z e l l i k 199" , 3 2 9 - 3 6 0 . 
"• J ö r n s . W erner : Z u l l e n s t e i n . E i n Be i t rag z u r K o n t i n u i t ä t v o n B a u w e r k e n ; in : D e u t s c h e K ö -
n igsp fa l zen , 3 ( V e r ö f f e n t l i c h u n g e n des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s f ü r G e s c h i c h t e 11,3) . G ö t t i n -
g e n 19 "9 , 111 -135 ; H e r r m a n n , Fritz-Rudolf : D e r Z u l l e n s t e i n a n d e r W e c h n i ' t z m ü n d u n g 
( A r c h ä o l o g i s c h e D e n k m ä l e r in H e s s e n 82) . W i e s b a d e n 1989; S i e m e r s , S v e n - H i n r i c h : V o n 
der karo l ing i schen H a n d e l s s i e d l u n g Zu l l e s te in z u r V e s t e z u m Ste in . D i s s . M a i n z 2 0 0 0 . -
T r o t z u m f a n g r e i c h e r a r c h ä o l o g i s c h e r F o r s c h u n g e n ist die G e s c h i c h t e des 8 3 3 pr iv i l eg ier ten 
Mark tor tes C o r v e y , de r später z u r Stadt w u r d e u n d d a n n w ü s t fiel, n o c h s c h w e r z u b e -
schre iben: S t e p h a n , H a n s - G e o r g : S t u d i e n zur S i e d l u n g s e n t w i c k l u n g u n d - s t r u k t u r v o n Stadt 
u n d Re i chsk lo s te r C o r v e y ( 8 0 0 - 1 6 7 0 ) ( G ö t t i n g e r Schr i f t en z u r V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e 
26). N e u m ü n s t e r 2000. fi 
2)0 
w u r d e n . D a ß s i ch d ie n e u e , v o n e i n e m A d l i g e n g e f ö r d e r t e S tad t g e g e n d e n a l ten , in 
k i r c h l i c h e m o d e r k ö n i g l i c h e m B e s i t z s t e h e n d e n M a r k t o r t p o l i t i s c h u n d w i r t s c h a f t l i c h 
d u r c h s e t z e n k o n n t e , h ä n g t i m s ü d w e s t d e u t s c h e n R a u m m i t d e r z u n e h m e n d e n M e d i a -
t i s i e rung d e r a l ten A b t e i e n i m 13. J a h r h u n d e r t z u s a m m e n . A u s h i s t o r i s c h e n Q u e l l e n 
u n d t o p o g r a p h i s c h e n B e o b a c h t u n g e n ist d iese S i tua t i on f a ß b a r fü r M a r b a c h , W i m -
p f e n , W e i n h e i m , O p p e n h e i m u n d W e r t h e i m ; ' 7 z u m i n d e s t W i m p f e n i m T a l ha t te b e -
reits s tädt i sche Q u a l i t ä t g e w o n n e n . « A b e r a u c h M a r k t o r t e in a d l i g e m B e s i t z w u r d e n 
d u r c h n e u g e g r ü n d e t e S t ä d t e abge lös t : i n R o t t w e i l ist d e r ältere P f a l z - u n d M a r k o r t 
w i e d e r u m e i n d e u t i g als F r ü h s t a d t anzusprechen , 1 ' ' in V i l l i n g e n s i n d g e n a u e L a g e u n d 
M a r b a c h : M a r k t - u n d M ü n z r e c h t f ü r d a s H o c h s t i f t S p e y e r v o n 1 0 0 9 ( M G H D U I I 190) , 
S t a d t g r ü n d u n g d u r c h d e n H e r z o g v o n T e c k u m 1 2 4 0 / 5 0 ; S c h ä f e r , H a r t m u t : M a r b a c h a m 
N e c k a r . In : S t a d t l u f t 1 9 9 2 ( A n m . 5) 1 3 4 - 1 4 3 . - W i m p f e n : altes M a r k t r e c h t des W o r m s e r B i -
s c h o f s , v o r 9 8 8 , S t a d t g r ü n d u n g d u r c h K ö n i g F r i e d r i c h I . u m 1170 ; S c h a a b , M e i n -
h a r d / H e u k e m e s , B e r n d m a r k : L a d e n b u r g u n d W i m p f e n i m T a l aus de r S i ch t de r f r ü h m i t t e l -
a l te r l i chen L a n d e s g e s c h i c h t e . In : Z e i t s c h r i f t fü r d i e G e s c h i c h t e d e s O b e r r h e i n s 1 3 5 ( N . F . 
96 ) , 1987 , 3 8 - 5 6 ; S c h r o e d e r , K l a u s - P e t e r : W i m p f e n . V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e e i n e r [sie !| S tad t 
u n d ihres V e r h ä l t n i s s e s z u m R e i c h v o n d e n A n f a n g e n b i s z u m E n d e d e s 15. J a h r h u n d e r t s 
( V e r ö f f e n t l i c h u n g e n d e r K o m m i s s i o n f ü r G e s c h i c h t l i c h e L a n d e s k u n d e in B a d e n -
W ü r t t e m b e r g B , 7 8 ) . S tu t tgar t 1973 , b e s . 2 0 m i t A n m . 3 8 , 6 9 f . , 81 f., 101 f. - W e i n h e i m : 
M a r k t r e c h t f ü r d a s K l o s t e r L o r s c h v o n 1 0 0 0 ( D O I I I 3 7 2 ) , M ü n z r e c h t v o n 1 0 6 5 ( D H I V 
145 ) , S t a d t g r ü n d u n g d u r c h P f a l z g r a f L u d w i g I I . u m 1 2 5 0 ; W e n d t , A c h i m : D a s mi t te la l ter l i -
c h e W e i n h e i m . I n : F ü h r e r z u a r c h ä o l o g i s c h e n D e n k m ä l e r n in D e u t s c h l a n d , 36 : H e i d e l b e r g , 
M a n n h e i m u n d der R h e i n - N e c k a r - R a u m . Stut tgart 1999 , 2 3 6 - 2 4 0 ; H u t h 1 9 6 7 ( A n m . 13) , 
3 4 6 - 4 4 0 . - O p p e n h e i m : M a r k t r e c h t f ü r L o r s c h 1 0 0 8 ( M D H D H I I 187 ) , R ü c k g a b e der villa 
a n d a s R e i c h 1 1 4 7 ( M G H D K I I I 1 6 7 ) ; S t a d t g r ü n d u n g d u r c h K ö n i g H e i n r i c h ( V I I . ) k u r z 
v o r 1225 ; R ö d e l , V o l k e r : O p p e n h e i m als B u r g u n d S tad t d e s R e i c h s . I n : G e s c h i c h t l i c h e 
L a n d e s k u n d e 2 1 , W i e s b a d e n 1980 , 6 0 - 8 1 ; C l e m m , L u d w i g : G e s c h i c h t e d e s St . K a t h a r i n e n -
s t i f ts z u O p p e n h e i m . I n : J u n g k e n n , E r n s t (Hrsg . ) : N e u e F o r s c h u n g e n z u r G e s c h i c h t e O p -
p e n h e i m s u n d se iner K i r c h e n . D a r m s t a d t 1938 , 6 1 - 1 0 9 , h ier 1 0 1 - 1 0 3 ; a r c h ä o l o g i s c h e B e o b -
a c h t u n g e n g ib t es n u r z u r R e i c h s b u r g : S c h m i d , B e a t e / H e r r m a n n , C h r i s t o f e r : D i e R u i n e 
L a n d s k r o n i n O p p e n h e i m ( M a i n z e r A r c h ä o l o g i s c h e S c h r i f t e n 2). M a i n z 1 9 9 8 , 125 f. ( m i t 
n i c h t a u s r e i c h e n d b e g r ü n d e t e r S p ä t d a t i e r u n g d e r B u r g n a c h 1 2 2 6 ) ; de r r e g e l m ä ß i g e n S tadt -
p l a n der s p ä t e r e n U n t e r s t a d t tradiert s i cher l i ch n i c h t d e n U m r i s s d e r M a r k t s i e d l u n g , s o 
B ü t t n e r , H e i n r i c h : D i e A n f ä n g e d e r S t a d t O p p e n h e i m . I n : A r c h i v f ü r h e s s i s c h e G e s c h i c h t e 
u n d A l t e r t u m s k u n d e N . F . 2 4 , 1 9 5 2 / 5 3 , 1 7 - 3 6 , bes . 26 . - W e r t h e i m : M a r k t r e c h t f ü r d a s 
H o c h s t i f t W ü r z b u r g v o n 1 0 0 9 ( M G H D H I I 2 0 7 ) ; S t ö r m e r , W i l h e l m : M a r k t g r ü n d u n g i m 
I n t e r e s s e n b e r e i c h m e h r e r e r H e r r s c h a f t s t r ä g e r . S p u r e n s u c h e z u r B e d e u t u n g d e s M a r k t p r i v i -
legs H e i n r i c h s I I . f ü r ( K r e u z - ) W e r t h e i m 1009. I n : Z e i t s c h r i f t f ü r d i e G e s c h i c h t e d e s 
O b e r r h e i n s 147 , 1999 , 1 7 1 - 1 8 4 . 
S e h r k n a p p : S c h a e f e r , G e o r g : D i e K u n s t d e n k m ä l e r i m G r o ß h e r z o g t h u m H e s s e n , 1: P r o v i n z 
S t a r k e n b u r g , E h e m a l i g e r K r e i s W i m p f e n . D a r m s t a d t 1898 , 196 , 301 f. ; de r S t a d t p l a n v o n 
1 7 7 7 ist a b g e b i l d e t be i A d a m y , R u d o l f : D i e e h e m a l i g e f r ü h r o m a n i s c h e C e n t r a i k i r c h e d e s 
St i f tes St. P e t e r z u W i m p f e n i m T a l . D a r m s t a d t 1 8 9 8 , A b b . 1. - O b der S u l z b u r g e r M a r k t o r t 
Rinken erst d u r c h d ie N e u g r ü n d u n g d e r n a h e n S tad t N e u e n b u r g ( u m 1 1 7 0 / 8 0 ) se ine B e -
d e u t u n g v e r l o r , m u ß o f f e n b l e i b e n . 
D i e M ü n z p r ä g u n g d e s s p ä t e n 12. J a h r h u n d e r t s g e h ö r t n o c h z u m alten O r t , d i e M ü n z e w i r d 
erst u m 1 3 5 0 in d ie n e u e n S tad t ver leg t : K l e i n , U l r i c h : D e r R o t t w e i l e r P f e n n i g . I n : L o r e n z , 
S ö n k e / S c h m i d t , U l r i c h ( H r s g . ) : V o n S c h w a b e n b i s J e r u s a l e m ( V e r ö f f e n t l i c h u n g e n d e s A l e -
m a n n i s c h e n I n s t i t u t s 61) . S i g m a r i n g e n 1 9 9 5 , 3 2 1 - 3 4 6 ; H e c h t W i n f r i e d : D e r R o t t w e i l e r K o -
n i g s h o f i m Spä tmi t te l a l t e r . I n : D e u t s c h e K ö n i g s p f a l z e n , 3 ( V e r ö f f e n t l i c h u n g e n d e s M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t s f ü r G e s c h i c h t e 1 1 / 3 ) . G ö t t i n g e n 1979 , 2 2 1 - 2 3 0 , hier 2 2 5 , 229 . - Z u m ar-
c h ä o l o g i s c h e n B e f u n d : G i l d h o f f , C h r i s t i a n : D e r R o t t w e i l e r K ö n i g s h o f . In : D e r L a n d k r e i s 
R o t t w e i l ( F ü h r e r z u a r c h ä o l o g i s c h e n D e n k m ä l e r n in D e u t s c h l a n d 29) . Stut tgart 1 9 J 4 , 1 4 J -
160 ; A d e - R a d e m a c h e r , D o r o t h e e : V o m K ö n i g s h o f z u r S i e d l u n g m i t s t ä d t i s c h e m C h a r a k t e r . 
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Q u a l i t ä t d e s M a r k t o r t s b i s l ang n i c h t bekannt . 2 0 D i e F r a g e e ine r K o n k u r r e n z g r ü n d u n g 
ist h ier j ewe i l s n i ch t a u s r e i c h e n d diskutiert . I n e r s taun l i cher — b i s l ang n i c h t w i r k l i c h 
g e d e u t e t e r W e i s e - h a b e n alter u n d n e u e r O r t in allen g e n a n n t e n F ä l l e n d e n s e l b e n 
N a m e n u n d l iegen s o g a r o f t a u f e iner G e m a r k u n g . V i e l e d i e se r älteren M a r k t o r t e s i n d 
i m Spätmit te la l ter z u V o r s t ä d t e n a b g e s u n k e n , n u r w e n i g e g a n z w ü s t ge fa l len . 
D e r dritte Fal l ist b i s l ang n o c h w e n i g analysiert . D i e t o p o g r a p h i s c h e K o n t i n u i t ä t z w i -
s c h e n M a r k t o r t u n d Stadt w i r d ge legent l i ch in d e n S c h r i f t q u e l l e n u n m i t t e l b a r g r e i f b a r 
(Rado l f ze l l , Breisach),2 1 häu f iger ist sie n u r ind i rek t aus d e r O r t s k o n t i n u i t ä t k i r ch l i cher 
o d e r we l t l i cher Ins t i tu t i onen zu ersch l ießen . L e t z t e r e s gilt für d ie M a r k t o r t e a n K l ö -
s tern u n d P f a l z e n , d ie s ich später als »Städte« p r ä s e n t i e r e n ( Z ü r i c h , A r b o n , A n d l a u , 
Se l z , ( B a d e n - | B a d e n , U l m , E s s l i n g e n , Lorsch) . 2 2 N i c h t se l ten h a b e n K l ö s t e r u n d K ö n i g 
a u s d r ü c k l i c h e S t a d t r e c h t s v e r l e i h u n g e n v e r m i e d e n , u m d ie bürger l i che S e l b s t v e r w a l -
t u n g a u f n i e d r i g e m N i v e a u z u halten.21 F ü r w e i t e r e f r ü h e M ä r k t e u n d spätere , g l e i c h -
n a m i g e S täd te k ö n n e n s o g a r die I n d i z i e n für d i e O r t s k o n t i n u i t ä t le tz t l i ch n u r a u f ar-
c h ä o l o g i s c h e m W e g e g e w o n n e n w e r d e n ( S c h a f f h a u s e n , B r u m a t h , E t t l i n g e n , W i e s l o c h , 
K i r c h h e i m / T e c k , S i n s h e i m , He i lbronn) . 2 4 V i e r a r c h ä o l o g i s c h gut e r f o r s c h t e S t ä d t e 
In : » v o n a n f a n g biss z u u n s e r n Zeiten«. D a s mi t te la l ter l i che R o t t w e i l i m Sp iege l a r c h ä o l o g i -
s cher Q u e l l e n ( A r c h ä o l o g i s c h e I n f o r m a t i o n e n aus B a d e n - W ü r t t e m b e r g 38) . S tut tgar t 1 9 9 8 , 
35 -46 . 
1 M a r k t r e c h t fü r G r a f B i r c h t i l o v o n 9 9 9 ( M G H D O I I I 311 ) , n e u e S tad t M i t t e 12. J a h r h u n -
dert ; Z o t z , T h o m a s : D i e V e r l e i h u n g d e s M a r k t - , M ü n z - u n d Z o i l r e c h t s d u r c h K a i s e r O t t o 
I I I . an G r a f B e r t h o l d fü r se inen O r t V i l l i n g e n , in : M a u l h a r d t , H e i n r i c h (Hrsg . ) : V i l l i n g e n 
u n d S c h w e n n i n g e n . G e s c h i c h t e u n d K u l t u r , V i l l i n g e n - S c h w e n n i n g e n 1 9 9 8 , 10 -25 . - A r -
c h ä o l o g i s c h e B e f u n d e z u r n e u e n Stadt : J e n i s c h , B e r t r a m : D i e E n t s t e h u n g d e r Stadt V i l l i n -
g e n ( F o r s c h u n g e n u n d B e r i c h t e d e r A r c h ä o l o g i e d e s Mi t te la l ters i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 22) . 
Stuttgart 1999 (dazu d ie R e z e n s i o n v o n A r m a n d B a e r i s w y l , i n Z e i t s c h r i f t f ü r S c h w e i z e r i s c h e 
A r c h ä o l o g i e u n d K u n s t g e s c h i c h t e 57 , 2 0 0 0 , 1 7 5 - 1 8 0 ) ; k r i t i sch a u c h : G a l i o t o , L u i s a : A u s g r a -
b u n g e n u n d B a u u n t e r s u c h u n g e n i m Q u a r t i e r R i e t s t r a ß e / F ä r b e r s t r a ß e i n V i l l i n g e n , 
S c h w a r z w a l d - B a a r - K r e i s . I n : A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1999 . 
Stuttgart 2 0 0 0 , 2 1 4 - 2 1 6 ; z u d e n äußers t spär l i chen B e f u n d e n aus de r m u t m a ß l i c h e n , b i s l a n g 
n i c h t s icher loka l i s ier ten M a r k t s i e d l u n g : J e n i s c h 1 9 9 9 (wie o b e n ) 3 1 - 3 5 . - E s ist v ö l l i g u n g e -
klärt, o b der M a r k t o r t V i l l i n g e n s c h o n v o r d e m 12. J a h r h u n d e r t w ü s t ge fa l l en w a r . 
R a d o l f z e l l : M a r k t r e c h t f ü r K l o s t e r R e i c h e n a u v o n 1000 , M ü n z p r ä g u n g 1 2 4 0 S tad t rech t 
1267: Beyer l e 1925 ( A n m . 14), 5 2 0 f. - Z u B r e i s a c h s iehe i m f o l g e n d e n . 
Z ü r i c h : M ü n z p r ä g u n g a b d e m 9. J a h r h . belegt : K a i s e r , R e i n h o l d : V o m F r ü h - z u m H o c h -
mittelal ter . In : G e s c h i c h t e d e s K a n t o n s Z ü r i c h , 1. Z ü r i c h 1995 , 1 3 0 - 1 6 9 , h i e r 1 6 3 - 1 6 5 . -
A r b o n : M a r k t r e c h t f ü r das H o c h s t i f t K o n s t a n z i m 10. J a h r h u n d e r t ers 'chl ießbar, S tad t -
r e c h t s v e r l e i h u n g 1255: Beyer le , K o n r a d : G r u n d h e r r s c h a f t u n d H o h e i t s r e c h t e d e s B i s c h o f s 
v o n K o n s t a n z i n A r b o n . In : S c h r i f t e n des V e r e i n s f ü r d ie G e s c h i c h t e d e s B o d e n s e e s u n d 
T ? ' ™ L ™ g e b u n 8 3 2> 1 9 0 3 > 3 1 - n 6 , h ier 7 8 - 8 0 . - A n d l a u : M a r k t r e c h t v o n 1 0 0 4 ( M G H D H 
} ~ < M a r k t r e c h t v o n 9 9 3 ( M G H D O I I I 130) . - B a d e n - B a d e n : M a r k t r e c h t 1046 an 
das D o m k a p i t e l Speyer g e s c h e n k t ( M G H D H I I I 172) ; M a u r e r , H e l m u t : B a d e n - B a d e n . In : 
D i e d e u t s c h e n K o m g s p f a l z e n 3: B a d e n - W ü r t t e m b e r g , 1. L f g . G ö t t i n g e n 1 9 8 8 8 - 1 7 -
L o r s c h : M a r k t - u n d M ü n z r e c h t v o n 1097 ( M G H D H I V 191 , 197) . - Z u U l m u n d E s s l i n -
g e n s iehe i m f o l g e n d e n . 
A u f g r u n d der me i s t spär l i chen Q u e l l e n l a g e s ind h i s t o r i s c h e S t u d i e n b is h e u t e sel ten: zur 
R e i c h e n a u (ab, 1200 eres g e n a n n t , zah l re i che Q u e l l e n i m 14. J a h r h u n d e r t ) : B e y e r l e 1925 
( A n m . 14) 5 2 4 - 5 2 9 ; z u M ü n s t e r bei St. T r u d p e r t : B e c h t o l d 1999 ( A n m 5) 
n w m a , U « ! , : ,^!of,kt" U ? d ^ ü n z r e c h t ffir G r a f E b e r h a r d v o n N e l l e n b u r g v o n 1 0 4 6 ( M G H 
? u - n " 8 ) ' . 1 0 8 ( ) a " ^ a S 1 0 u 4 9 ^ g r ü n d e t e Z o s t e r S c h a f f h a u s e n g e s c h e n k t ; G a m p e r , R u -
d o l f : D i e R e c h t s - u n d H e r r s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e d e s A l l e rhe . l i genk lo s te r s i m 11. u n d 12. Jahr-
h u n d e r t . I n : B a n t e k , K u r t / G a m p e r , R u d o l f / L e h m a n n , Peter : D a s K l o s t e r /Mierhei l igen in 
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d ie se r G r u p p e (Bre i sach , W i e s l o c h , E s s l i n g e n u n d U l m ) so l l en n a c h f o l g e n d g e n a u e r 
b e t r a c h t e t w e r d e n ; u m f a n g r e i c h e f r ü h s t ä d t i s c h e B e f u n d e s i n d a u c h in K i r c h -
h e i m / T e c k ergraben. 2 5 
I n e r s taun l i cher W e i s e z e i g e n fast alle e b e n g e n a n n t e n S t ä d t e a m E n d e d e s Mit te la l ters 
d a s E r s c h e i n u n g s b i l d e iner p l a n m ä ß i g e n S t a d t g r ü n d u n g d e s 1 2 . / 1 3 . J a h r h u n d e r t s - i n 
ä l tere Z e i t z u r ü c k r e i c h e n d e S i e d l u n g s s p u r e n w e r d e n n u r a r c h ä o l o g i s c h faßbar . D a s 
V e r h ä l t n i s d e r f r ü h e n S t r u k t u r e n z u m später a b l e s b a r e n S t a d t p l a n b e d a r f j ewe i l s d e r 
p r ä z i s e n a r c h ä o l o g i s c h e n K l ä r u n g . E s s c h e i n t v o r n e h m l i c h e ine F r a g e d e r a r c h ä o l o g i -
s c h e n F o r s c h u n g s i n t e n s i t ä t ( o d e r d e r P u b l i k a t i o n s l a g e ) z u se in , d a ß f r ü h s t ä d t i s c h e B e -
f u n d e h ä u f i g n o c h spär l i ch s ind ( Z ü r i c h , S c h a f f h a u s e n , E t t l i n g e n , H e i l b r o n n ) 2 ' u n d 
S c h a f f h a u s e n ( S c h a f f h a u s e r A r c h ä o l o g i e 4) . S c h a f f h a u s e n 1999 , 1 2 4 - 1 4 5 . - B r u m a t h : 
M a r k t r e c h t f ü r K l o s t e r L o r s c h v o n 1 0 0 0 ( M G H D O I I I 371 ) . - E t t l i n g e n : M a r k t r e c h t f ü r 
K l o s t e r W c i s s e n b u r g v o r 1002 , S t a d t g r ü n d u n g w o h l 1 1 9 1 / 9 2 d u r c h K a i s e r F r i e d r i c h I . ; 
S tenze l , R ü d i g e r : V e r s c h i e d e n e W u r z e l n s t au f i s cher Städte : E t t l i n g e n u n d D u r l a c h , e in V e r -
g le ich . I n : R e i n h a r d t / R ü c k e r t 1 9 9 8 ( A n m . 5) 1 4 9 - 1 6 4 , h ier 1 4 9 - 1 5 3 . - K i r c h h e i m / T e c k : 
M ü n z r e c h t f ü r G r a f E b e r h a r d v o n N e l l e n b u r g v o n 1 0 5 9 ( M G H D H I V 6 0 ) , S t a d t g r ü n d u n g 
u m 1 2 2 0 / 4 0 d u r c h H e r z o g K o n r a d I . v o n T e c k . - S i n s h e i m : M a r k t r e c h t f ü r G r a f Z e i z o l f 
v o n 1 0 6 7 ( M G H D H I V 186) , S t a d t g r ü n d u n g 1 1 9 2 d u r c h K ö n i g H e i n r i c h V I . (Reges ta I m -
per i i I V 2 0 7 ) . - H e i l b r o n n : k a r o l i n g i s c h e r P f a l z o r t , J u d e n g e m e i n d e 11. J a h r h . , M a r k t u n d 
M ü n z e u m 1 1 0 0 be leg t , S t a d t r e c h t 1 2 8 1 ; M a u r e r , H e l m u t : H e i l b r o n n . I n : D i e d e u t s c h e n 
K ö n i g s p f a l z e n , 3: B a d e n - W ü r t t e m b e r g , 2 . L f g . G ö t t i n g e n 1993 , 1 4 8 - 1 6 4 ; Z o t z , T h o m a s : 
Bas i l i ca i n v i l l a H e l i b r u n n a ... u n a c u m a p p e n d i c ü s suis . Z u r r e g i o n a l e n V e r t e i l u n g u n d z u 
d e n F u n k t i o n e n v o n K ö n i g s h ö f e n i m F r a n k e n r e i c h a m B e i s p i e l v o n H e i l b r o n n . I n : R e g i o n 
u n d R e i c h . Z u r E i n b e z i e h u n g d e s N e c k a r - R a u m e s in d a s K a r o l i n g e r - R e i c h u n d z u i h r e n P a -
ral le len u n d F o l g e n ( Q u e l l e n u n d F o r s c h u n g e n z u r G e s c h i c h t e d e r S tad t H e i l b r o n n ) . H e i l -
b r o n n 1 9 9 2 , 1 9 3 - 2 1 5 ; A n g e r b a u e r , W o l f r a m / F r a n k , H a n s G e o r g : J ü d i s c h e G e m e i n d e n in 
K r e i s u n d S t a d t H e i l b r o n n ( S c h r i f t e n r e i h e d e s L a n d k r e i s e s H e i l b r o n n 1). H e i l b r o n n 1 9 8 6 , 
91 f. m i t A b b . ( f rüher j ü d i s c h e r G r a b s t e i n , g e f u n d e n i m K e l l e r L o h t o r s t r a ß e 22 , e h e m . J u -
dengasse ) . — Z u W i e s l o c h s iehe i m f o l g e n d e n . 
25 B a u r , M i c h a e l : G e s c h i c h t e u n d S t a n d d e r a r c h ä o l o g i s c h e n F o r s c h u n g in K i r c h h e i m u n t e r 
T e c k . In : S c h r i f t e n r e i h e d e s S t a d t a r c h i v s K i r c h h e i m u n t e r T e c k 26 , 2 0 0 0 , 7 - 8 8 , bes . 5 8 - 6 1 
[ P u b l i k a t i o n d e s A r c h ä o l o g i s c h e n Stadtkatas ters J . 
2f' Z ü r i c h : h i e r ist derze i t k e i n Ü b e r b l i c k ü b e r d e n a r c h ä o l o g i s c h e n F o r s c h u n g s s t a n d z u g e w i n -
n e n ; z u r E x i s t e n z v e r s c h i e d e n e r , f r ü h u m w e h r t e r S t a d t b e z i r k e vg l . W i l d 1999 ( A n m . 5); z u r 
P f a l z : K a i s e r , R e i n h o l d : C a s t r u m u n d P f a l z i n Z ü r i c h . E i n W i d e r s t r e i t d e s a r c h ä o l o g i s c h e n 
B e f u n d e s u n d d e r s c h r i f t l i c h e n Ü b e r l i e f e r u n g ? I n : F e n s k e , L u t z (Hrsg . ) D e u t s c h e K ö -
n i g s p f a l z e n 4 ( V e r ö f f e n d i c h u n g e n d e s M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s f ü r G e s c h i c h t e 1 1 / 4 ) . G ö t t i n -
g e n 1996 , 8 4 - 1 0 9 ; z u d e n f r ü h e n S i e d l u n g s b e f u n d e n a m F r a u m ü n s t e r : S c h n e i d e r , J ü r g 
E . / G u t s c h e r , D a n i e l : H o l z - u n d S t e i n b a u t e n aus d e m 9 . / 1 0 . b is 12. J a h r h u n d e r t in Z ü r i c h . 
In : B ö h m e , H o r s t W o l f g a n g (Hrsg . ) : S i e d l u n g e n u n d L a n d e s a u s b a u z u r Sal ierze i t , 2 ( R ö -
m i s c h - G e r m a n i s c h e s Z e n t r a l m u s e u m M a i n z , M o n o g r a p h i e n 2 8 [ P u b l i k a t i o n e n z u r A u s -
s te l lung » D i e Sal ier u n d i h r Re ich« ] ) . S i g m a r i n g e n 1991 , 1 9 5 - 2 1 5 . - S c h a f f h a u s e n : Bän te l i , 
K u r t u. a.: D i e S t a d t k i r c h e St. J o h a n n i n S c h a f f h a u s e n . E r g e b n i s s e d e r A u s g r a b u n g e n u n d 
B a u u n t e r s u c h u n g e n 1 9 8 3 - 1 9 8 9 . I n : S c h a f f h a u s e r Be i t räge z u r G e s c h i c h t e 67 , 1990, 7 - 2 4 0 , 
h ier 7 5 - 7 9 ; B u r z i e r , A n k e : D i e f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e B e s i e d l u n g i m Sp iege l d e r G r ä b e r . In : 
Bän te l i , K u r t / H ö n e i s e n , M a r k u s / Z u b l e r , K u r t : B e r s l i n g e n , e in v e r s c h w u n d e n e s D o r f be i 
S c h a f f l i a u s e n ( S c h a f f h a u s e r A r c h ä o l o g i e 3) . S c h a f f h a u s e n 1999 , 3 0 - 5 1 , h ier 47 f.; z u r f r ü h e n 
U m w e h r u n g : B ä n t e l i , K u r t : K a n t o n S c h a f m a u s e n . I n : S tad t - u n d L a n d m a u e r n 2 ( A n m . 13) 
2 2 9 - 2 4 2 , h i e r 2 3 3 f . , 2 3 8 ; vg l . B ä n t e l i / G a m p e r / L e h m a n n 1999 ( A n m . 24 ) 5 0 f. ; Bän te l i , 
K u r t , in: S t a d t - u n d L a n d m a u e r n , N a c h t r ä g e ( V e r ö f f e n t l i c h u n g e n d e s Ins t i tu ts f ü r D e n k -
m a l p f l e g e a n d e r E T H Z ü r i c h 15.3) . Z ü r i c h 1999 , 13. - E t t l i n g e n : L u t z 1998 ( A n m . 5) 1 2 8 -
135; L u t z , D i e t r i c h / S c h a l l m a v e r , E g o n : 1 2 0 0 J a h r e E t t l i n g e n , A r c h ä o l o g i e e iner Stadt ( A r -
c h ä o l o g i s c h e I n f o r m a t i o n e n aus B a d e n - W ü r t t e m b e r g 4). Stut tgart 1988, z u r G r a b u n g m d e r 
f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n M a r t i n s k i r c h e : 5 5 - 6 7 ; z u d e n f rühmi t t e l a l t e r l i chen B e f u n d e n : 6 8 - 7 4 . -
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vie lerorts b is lang g a n z feh len ( A r b o n , Rado l f ze l l , B r u m a t h , Sinsheim).2 7 D a s E r g e b n i s 
der »S tad twerdung« w a r bei dieser G r u p p e der M a r k t o r t e a lso dasse lbe w i e bei d e n e n , 
d ie K o n k u r r e n z g r ü n d u n g e n z u m O p f e r fielen: D i e Ges ta l t der hochmit te la l ter l i chen 
Stadt w u r d e allerdings n icht durch O r t s v e r ä n d e r u n g , s o n d e r n d u r c h » S t a d t u m b a u « er-
reicht-" - m a n k ö n n t e v o n einer »strukturellen D i s k o n t i n u i t ä t « sprechen . 
D a s A u g e n m e r k kann i m f o l g e n d e n nicht d e n M a r k t f l ä c h e n selbst gelten. H i e r g ibt es 
z w a r w icht ige neue G r a b u n g s b e f u n d e für F r ü h - , H o c h - u n d Spätmittelalter , n icht n u r 
in s tädt ischem K o n t e x t , - ' s o n d e r n auch an l änd l i chen Jahrmärk ten , ' " aber leider s ind 
w i c h ü g e F o r s c h u n g s m ö g l i c h k e i t e n auch u n g e n u t z t geblieben.3 1 I n S ü d w e s t d e u t s c h l a n d 
ist allerdings die L a g e frühmittelalterl icher M a r k t f l ä c h e n i m m e r n o c h u n b e k a n n t . A r -
chäo log i sch faßbar sind hier i m m e r h i n zugehör ige , g r o ß e Mark t s i ed lungen , d ie v o n 
v iel fäl t igem H a n d w e r k , f r ü h e n Ste inbauten , d icht gere ihten, o f t unterkel lerten H o l z -
häusern, ' - a lso v o n »n icht -dör f l i chen« Strukturen geprägt w a r e n . D i e Ident i f i ka t ion 
u n d A n s p r a c h e dieser Markts ied lungen , w i e ich sie i m f o l g e n d e n v e r s u c h e , w i d e r -
spricht häuf ig d e n aktuellen F o r s c h u n g s t h e s e n u n d stellt d ie B e f u n d e in e inen n e u e n , 
b is lang n o c h nicht so formul ier ten s ied lungsgesch ichd ichen K o n t e x t . 
In zah lre ichen Städten s ind bereits ältere, »prä -urbane« S ied lungsstrukturen a r c h ä o l o -
g isch d o k u m e n t i e r t w o r d e n . Sie w a r e n der Be leg da für , daß die h is tor ische T h e s e v o n 
S tad tgründungen »aus w i lde r W u r z e l « u n d »auf der g r ü n e n W i e s e « rege lmäßig n i ch t 
zutra f , s o n d e r n daß die neugegründeten Städte an ältere S ied lungs- u n d H e r r s c h a f t s -
strukturen anknüp f ten . Ers taun l i cherwe i se ist d ie Frage n a c h der Qua l i tä t dieser älte-
ren S ied lungen k a u m jemals gestellt w o r d e n . V o n histor ischer Seite w u r d e dies n u r 
H e i l b r o n n : D u m i t r a c h e , M a r i a n n e / H a a g , S i m o n M . : H e i l b r o n n ( A r c h ä o l o g i s c h e r Stadtkata -
ster B a d e n - W ü r t t e m b e r g 8). Stuttgart 2001 , 31 -35 , 4 0 - 4 3 ; N u b e r , A x e l H a n s : D i e G r a b u n -
gen a u f d e m Marktp latz in H e i l b r o n n . In : Cha teau Ga i l l a rd 2 (Be ihe f te der B o n n e r J a h r b ü -
cher 27). K ö l n 1976, 73 -78 . 
G r a b u n g e n g ibt es zume i s t nur in d e n K i r c h e n , d e n B u r g e n o d e r d e n f r ü h e n G r ä b e r f e l d e r n , 
vgl.: B r e m , H[ans] J [ ö r g ] / B ü r g i , J [ o s t ] / R o t h - R u b i , K [a th r in ] : A r b o n - A r b o r fel ix . D a s spät -
r o m i s c h e Kas te l l ( A r c h ä o l o g i e i m T h u r g a u 1). F r a u e n f e l d 1992. 
D a s T h e m a des »Stadrumbaus« w i r d v o n Michae la J a n s e n in e iner Fre iburger D i s se r ta t i on 
genauer untersucht . V g l . neuerd ings auch: W e n d t , A c h i m / B e n n e r , M a n f r e d : »Castrum cum 
burgo ispius castn«. A r c h ä o l o g i e und G e s c h i c h t e der S t a d t g r ü n d u n g He ide lbergs . In : P f r o m -
mer , J o c h e m / S c h r e g , Ra iner (Hrsg.) : Z w i s c h e n d e n Ze i t en . Fes tschr i f t für Barbara S c h o l k -
m a n n (Studia h o n o r a n a 15). R a h d e n 2001 , 93 -121 ( zu He ide lberg ) . 
A u s f ü h r l i c h e G r a b u n g s a u s w e r t u n g e n feh len n o c h ; vgl . vorerst : M ü h r e n b e r g , D o r i s : D e r 
Mark t zu L ü b e c k . In: L ü b e c k e r Schr i f ten zur A r c h ä o l o g i e u n d K u l t u r g e s c h i c h t e 23 , 1993, 
83-134; K r a u s e , G ü n t e r (Hrsg.) : Stadtarchäolog ie in D u i s b u r g 1 9 8 0 - 1 9 9 0 ( D u i s b u r g e r F o r -
s chungen 38). D u i s b u r g 1992; Tr ier , Marcus : K ö l n im 5. bis 10. J ah rhunder t ; in: K ö l n e r 
M u s e u m s - B u l l e t i n 1 / 2 0 0 1 , 4 -23 . 
Für e inen spätmitte la l ter l ichen J a h r m a r k t vgl. jetzt: A u s t e r m a n n , Mjath ias ] : H a a r s c h m u c k , 
N a h n a d e l n u n d M a u l t r o m m e l n . F u n d e v o m spätmit te la l ter l ichen l a h r m a r k t a m K l o s t e r 
A rnsburg . In : G e r m a n i a 77, 1999, T e i l 1, 307 -319 . 
Steuer H e i k o : Stadtarchäo log ie in K ö l n . In: J äger , H e l m u t (Hrsg.) : S t a d t k e r n f o r s c h u n g 
(S tad te torschung A. 27). K ö l n / W i e n 1987, 61 -102 , hier 9 4 f.; W a m e r s , E g o n : D i e f r ü h m i t -
telalterl ichen I e se funde aus der Löhrs t raße (Baustel le H i l t o n I I ) in M a i n z ( M a i n z e r archäo -
logische Schr i f ten 1 ) .Ma inz 1994, bes. 194-198. 
Steuer 1995 ( A n m . 8). D i e i m m e r n o c h übl iche G l e i c h s e t z u n g v o n » G r u b e n h a u s - B a u w e i s e « 
mi t » D o r f s i e d l u n g « ist n i ch t tragfähig; beweiskrä f t ig für die Baus t ruk tu r v o n Frühs tädten 
s ind v o r a l lem die g roß f l äch igen B e f u n d e m R o t t w e i l - K ö n i g s h o f ( A n m . 19), i h n e n schl ießen 
sich d ie in d i e sem Bei trag d iskut ierten Marktor te an. 
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se l ten ü b e r d i e u n m i t t e l b a r e n Q u e l l e n a u s s a g e n h i n a u s diskutiert;33 v o n a r c h ä o l o g i s c h e r 
Se i te ge l ten s o l c h e ä l teren B e f u n d e b i s in j üngs te Z e i t n o r m a l e r w e i s e als » d ö r f l i c h « 
( M e n g e n , K i r c h h e i m / T e c k , U lm) . 3 4 D e r B l i c k a u f d i e ü b e r l i e f e r t e n , f r ü h e n M a r k t o r t e 
m a c h t d ie B e d e u t u n g d ieser F r a g e deut l i ch . V i e r S täd te se ien d e s h a l b a u s f ü h r l i c h e r 
vorges te l l t . 
Strukturelle Diskontinuität als 'Kegelfall: Breisach - Wiesloch - Esslingen - Ulm 
I n B r e i s a c h s ind a r c h ä o l o g i s c h e u n d h i s t o r i s c h e B e f u n d l a g e g l e i c h e r m a ß e n k o m p l i -
z ier t u n d b i s l a n g n i c h t z u r D e c k u n g z u b r i n g e n . D e r mons Brisiacus, a u f r a g e n d aus d e r 
s u m p f i g e n R h e i n n i e d e r u n g , z e i t w e i s e inselart ig v o n R h e i n a r m e n u m g e b e n , hat te seit 
d e r S p ä t a n t i k e se ine F u n k t i o n als R ü c k z u g s o r t u n d F e s t u n g nie ve r lo ren . ' 5 E i n M a r k t 
w i r d hier e r s c h l i e ß b a r d u r c h M ü n z e n , d ie d i e H e r z ö g e H e r m a n n ( 9 2 6 - 9 4 9 ) u n d 
B u r c h a r d I I I . ( 9 5 4 - 9 7 3 ) v o n S c h w a b e n in B r e i s a c h p r ä g e n l ießen; d a n n g i n g d ie M ü n -
z e w i e d e r a n d a s R e i c h ü b e r , b is d e r O r t i m f r ü h e n 11. J a h r h u n d e r t a n d e n B i s c h o f 
v o n Base l ge langte . A n e i n e m w i c h t i g e n R h e i n ü b e r g a n g g e l e g e n , d ü r f t e B r e i s a c h seit 
alters h e r M a r k t f u n k t i o n e n g e h a b t h a b e n . I n e iner a u s f ü h r l i c h e n U r k u n d e H e i n r i c h s 
V I . v o n 1 1 8 5 w i r d a u s d r ü c k l i c h b e s t i m m t , d a ß a u f d e m B e r g (in monte) n u r d e m j e n i g e n 
e ine H o f s t ä t t e z u g e w i e s e n w e r d e n sol l , d e r H a n d e l t r e iben wi l l . T r o t z lang jähr iger ar-
c h ä o l o g i s c h e r F o r s c h u n g e n ist d i e f r ü h e S t ruk tur d e r S tadt n o c h w e n i g geklärt.36 F r ü h -
u n d f r ü h h o c h m i t t e l a l t e r l i c h e M a u e r r e s t e u n d E r d k e l l e r w a r e n n u r i m H a n g b e r e i c h d e s 
s p ä t a n t i k e n K a s t e l l s e rha l ten , u n d z w a r i n n e r h a l b w i e u n m i t t e l b a r a u ß e r h a l b se iner 
N o r d m a u e r ; sie s ind als T e i l e iner f r ü h s t ä d t i s c h e n S i e d l u n g a n z u s p r e c h e n . 3 " D a s A r e a l 
d e s Kas te l l s w a r , w i e d i e A u s b r u c h g r u b e n se iner N o r d m a u e r u n d d ie V e r f ü l l u n g des 
v o r g e l a g e r t e n A b s c h n i t t s g r a b e n s z e i g e n , b is ins Mi t te la l ter h i n e i n be fes t ig t u n d d ü r f t e 
33 K e l l e r , H a g e n : Ü b e r d e n C h a r a k t e r F r e i b u r g s i n d e r F r ü h z e i t de r Stadt . In : M a u r e r , H e l -
m u t / P a t z e , H a n s (Hrsg . ) : F e s t s c h r i f t f ü r B e r e n t S c h w i n e k ö p e r . S i g m a r i n g e n 1982 , 2 4 9 - 2 8 2 ; 
S c h a d e k , H a n s : V o r s t ä d t i s c h e S i e d l u n g u n d » G r ü n d u n g s s t ä d t e « der Z ä h r i n g e r . D e r Be i t rag 
d e r A r c h ä o l o g i e z u r F n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e v o n M a r k t u n d Stadt . In : N u b e r , H a n s U l -
r i c h / S c h m i d , K a r l (Hrsg . ) : A r c h ä o l o g i e u n d G e s c h i c h t e d e s ers ten J a h r t a u s e n d s in S ü d -
w e s t d e u t s c h l a n d . S i g m a r i n g e n 1990 , 4 1 7 - 4 5 5 . - A u f N i c h t - M a r k t o r t e k a n n h ier n i ch t e i n -
g e g a n g e n w e r d e n ; z u H e i d e l b e r g s iehe u n t e n , z u r B e w e r t u n g p r ä - u r b a n e r S t r u k t u r e n vg l . 
a u c h B a e r i s w y l , A r m a n d : V o r s t a d t u n d S t a d t e r w e i t e r u n g i m Mit te la l ter . A r c h ä o l o g i s c h e u n d 
h i s t o r i s c h e S t u d i e n z u m W a c h s t u m d e r dre i Z ä h r i n g e r s t ä d t e B e r n , B u r g d o r f u n d F r e i b u r g 
i m B r e i s g a u ( S c h w e i z e r B e i t r ä g e z u r K u l t u r g e s c h i c h t e u n d A r c h ä o l o g i e d e s Mit te la l ters 30) 
( D i s s . Z ü r i c h 2 0 0 1 ) , in D r u c k v o r b e r e i t u n g . 
34 S c h m i d , B e a t e : A r c h ä o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n i m S tad tgeb ie t v o n M e n g e n , K r e i s S i g m a -
r ingen ; in : A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1988. Stut tgart 1989, 2 9 8 -
301 ; B a u r 2 0 0 0 ( A n m . 25 ) bes . 59; z u U l m s iehe u n t e n . 
35 M a u r e r , H e l m u t : D e r H e r z o g v o n S c h w a b e n . S i g m a r i n g e n 1978 , 7 7 - 8 2 ; ders. : B re i sach . I n : 
Z o t z , T h o m a s (Hrsg . ) : D i e d e u t s c h e n K ö n i g s p f a l z e n , 3: B a d e n - W ü r t t e m b e r g , 1. L f g . G ö t -
t i n g e n 1988 , 4 6 - 6 2 . 
% S c h m a e d e c k e , M i c h a e l : D e r B r e i s a c h e r M ü n s t e r b e r g ( F o r s c h u n g e n u n d B e r i c h t e de r A r -
c h ä o l o g i e d e s Mi t te la l ters i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 11). S tut tgar t 1992 ; N i e r h a u s , R o l f : Z u r 
T o p o g r a p h i e d e s M ü n s t e r b e r g e s v o n B r e i s a c h . I n : B a d i s c h e F u n d b e r i c h t e 16, 1940, 9 4 - 1 1 3 , 
bes . 1 0 6 - 1 0 8 . - D i e z u e r w a r t e n d e K o n t i n u i t ä t v o n d e r S p ä t a n t i k e z u m h o h e n Mi t te la l ter 
k o n n t e be i e iner n e u e n D u r c h s i c h t d e s F u n d m a t e r i a l s e n d l i c h e i n d r u c k s v o l l b e w i e s e n w e r -
d e n : B ü c k e r , Chr i s te l : N e u e s aus d e m a l ten Bre i sach . Z u r f rühmi t t e l a l t e r l i chen B e s i e d l u n g 
des M ü n s t e r b e r g e s . In : A r c h ä o l o g i s c h e N a c h r i c h t e n aus B a d e n 64 , 2 0 0 1 , 1 5 - 2 1 . 
r S c h m a e d e c k e 1 9 9 2 ( A n m . 36) 1 0 6 - 1 1 2 , A b b . 94 . 
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d e n Sitz d e r H e r r s c h a f t u m s c h l o s s e n h a b e n ; a u c h in s e i n e m I n n e r e n ragten n o c h l a n g e 
r ö m i s c h e M a u e r r e s t e auf . D i e heut ige , p l a n m ä ß i g e S tad tan lage a u f d e m M ü n s t e r b e r g , 
m i t d e m bre i ten H a u p t s t r a ß e n k r e u z u n d d e m zen t ra l en » R a d b r u n n e n t u r m « , z i e h t 
d a n n über d iese G r e n z e h i n w e g . S ie e n t s t a m m t e iner e i n s c h n e i d e n e n N e u g e s t a l t u n g 
d e s S tadthüge l s , d ie mi t u m f a n g r e i c h e n E r d b e w e g u n g e n v e r b u n d e n w a r . A r c h ä o l o -
g i s ch w i r d sie in d ie z w e i t e H ä l f t e d e s 13. J a h r h u n d e r t s datiert,38 d a b is z u d ieser Z e i t 
d ie e r g r a b e n e n H ä u s e r an d e r ö s t l i chen H a n g k a n t e k e i n e n B e z u g a u f d a s b e s t e h e n d e 
S t r a ß e n s y s t e m n e h m e n . w D i e s e » N e u a n l a g e « v o n B r e i s a c h w ä r e d a n n n i c h t m i t d e r 
P a p s t u r k u n d e v o n 1146 z u v e r b i n d e n , in der s teht , d a ß d e r Bas le r B i s c h o f d i e viüa 
Bre i sach noviter edificata h a b e , u n d sie k ö n n t e a u c h m i t d e r T e i l u n g u n d N e u o r d n u n g 
d e r s tadtherr l i chen R e c h t e z w i s c h e n Base l u n d d e m R e i c h i m J a h r 1 1 8 5 in k e i n e m 
u n m i t t e l b a r e n K o n t e x t s t e h e n , s o n d e r n erst m i t d e r R ü c k k e h r d e r S tadt i n R e i c h s b e -
sitz unter R u d o l f v o n H a b s b u r g 1273.411 W i r k l i c h b e w e i s k r ä f t i g e B e f u n d e z u r D a t i e -
r u n g der spätmit te la l ter l i chen N e u a n l a g e s ind a l lerd ings t r o t z d e n G r a b u n g e n v o n 
1938—1986 b i s l ang n i ch t publ i z ier t w o r d e n . S o f e r n d e r B r e i s a c h e r B e r g 1 1 8 5 n o c h 
geteilt w a r in d e n e h e m a l i g e n Kas te l l be re i ch m i t K i r c h e u n d H e r r e n h o f u n d in d i e 
K a u f m a n n s s i e d l u n g , m ü ß t e n M a r k t u n d M a r k t s i e d l u n g n ö r d l i c h des K a s t e l l s , a u ß e r -
h a l b v o n M a u e r u n d G r a b e n ge legen h a b e n - d o c h g e n a u d a s b e d ü r f t e d e s a r c h ä o l o g i -
s c h e n N a c h w e i s e s . D i e N e u a n l a g e d e r Stadt B r e i s a c h u n t e r A u f g a b e aller ä l teren 
B a u s t r u k t u r e n g e h ö r t ( u n a b h ä n g i g v o n der u n g e k l ä r t e n D a t i e r u n g u m 1 1 4 5 , n a c h 1 1 8 5 
o d e r n a c h 1273) z u d e n g r o ß e n R ä t s e l n der a r c h ä o l o g i s c h e n u n d h i s t o r i s c h e n F o r -
s c h u n g - u n d gerade hier w ü r d e e ine g e n a u e D a t i e r u n g d e m S t a d t u m b a u e i n e n e ige-
n e n Q u e l l e n w e r t ve r l e ihen . 
I n W i e s l o c h ( A b b . 1), a m O r t w i c h t i g e r S i l b e r b e r g w e r k e , w u r d e d e m K l o s t e r L o r s c h 
9 6 5 ein M a r k t bewil l igt . U n t e r A b t A n s e l m ( 1 0 8 8 - 1 1 0 1 ) v e r z e i c h n e t e L o r s c h A b g a b e n 
v o n 54 areae se ines M a r k t o r t e s , d . h . v o n s täd t i s chen P a r z e l l e n ; aus d e n M a r k t g e b ü h -
ren selbst erhielt das L o r s c h e r P r i o ra t H e i l i g e n b e r g d ie e r h e b l i c h e S u m m e v o n 2 0 
M a r k Silber.4 ' D i e n e u e Stadt w u r d e erst u m 1 2 2 5 d u r c h d e n H e i d e l b e r g e r P f a l z g r a f 
L u d w i g II . g e g r ü n d e t . « T r o t z recht d i chter Q u e l l e n ü b e r l i e f e r u n g u n d v e r g l e i c h w e i s e 
E b e n d a 101 f., 127 f., vg l . 37 : D i e K e r a m i k aus d e n A u s b r u c h g r u b e n der K a s t e l l m a u e r w u r -
d e n a c h 1938 n icht pub l i z i e r t u n d ist n i c h t m e h r a u f f i n d b a r 
E b e n d a 112 f. m i t A b b . 9 6 u n d 97. 
E b e n d a 127. - D i e A n n a h m e , d a ß d e r R a d b r u n n e n t u r m z u e iner ä l teren, v o r d e m K a s t e l l -
g r a b e n q u e r t e i l e n d e n Be fe s t i gungs l i n i e g e h ö r t , d ie aus d e r Z e i t d e r ge te i l ten S t a d t h e r r s c h a f t 
s t a m m t ( e b e n d a 102) , g e h t v o n se iner » F r ü h d a t i e r u n g « v o r 1 2 6 6 a u f g r u n d e i n e r S i ege l abbü -
d u n g ( e b e n d a 95) u n d v o n der G e s t a l t de r B u c k e l q u a d e r ( e b e n d a 104) aus. A m B a u selbst 
g ib t es ke ine e indeu t igen H i n w e i s e a u f e ine e h e m a l i g e S t a d t t o r - F u n k t i o n ( e b e n d a 104 -106 ) . 
D i e h i s t o n s c h e F o r s c h u n g a l lerd ings ha t das K o n d o m i n a t o h n e h i n n ie als »Rea l t e i l ung« der 
Stadt gedeute t . 
M G H D O I 283 ; B e s t ä t i g u n g e n v o n 9 8 7 u n d 1067: M G H D O I I 31 D H I V 191- Z o t z , 
T h o m a s : S c h n f t q u e l l e n z u m B e r g b a u i m f r ü h e n Mit te la l ter . I n : S teuer H e i k o (Hrsg . ) : 
M o n t a n a r c h a o l o g i e in E u r o p a ( A r c h ä o l o g i e u n d G e s c h i c h t e 4). S i g m a r i n g e n 1 9 9 3 183 -199 , 
h ier 197 -199 . s ft 
O e c h e l h ä u s e r , A d o l f v o n : D i e K u n s t d e n k m ä l e r d e r A m t s b e z i r k e S i n s h e i m , E p p i n g e n u n d 
\ \ l e s l och ( D i e K u n s t d e n k m ä l e r des G r o s s h e r z o g t u m s B a d e n 8 1) T ü b i n g e n 1 9 0 9 2 3 9 - 2 4 7 ; 
e ine m o d e r n e h i s to r i s che U n t e r s u c h u n g fehl t ; vgl . v o r e r s t H i l d e b r a n d t , L u d w i g H. : D i e 
Stadt \ \ l e s l och i m Mit te la l ter . In : W i e s l o c h , Be i träge z u r G e s c h i c h t e 1 2 0 0 0 3 1 - 6 4 
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A b b . 1 W i e s l o c h a m 
L e i m b a c h ; 1 m e r o -
w i n g i s c h - k a r o l i n g i -
s c h e r S i e d l u n g s p l a t z 
» W ü s t e n w e i l e r « i m 
e h e m a l i g e n r ö m i -
s c h e n V i c u s a n der 
B e r g s t r a ß e ; 2 u n d 3 
S c h l a c k e n h a l d e n 
u n d S i e d l u n g s b e -
f u n d e d e s 10 . - 12 . 
J a h r h u n d e r t s ; 4 b e -
fest igte P f a r r k i r c h e 
(2 u n d 4 d e f i n i e r e n 
d i e m ö g l i c h e A u s -
d e h n u n g d e r o t t o n i -
s c h e n M a r k t s i e d -
l u n g W i e s l o c h i m 
11 . -12 . J a h r h u n -
der t ) ; 5 D o r f u n d 
B u r g s t e l l e A l t - W i e s -
l o c h ; 6 u m m a u e r t e s , 
s täd t i sches G e b i e t 
d e s 13. J a h r h u n -
d e r t s m i t S t a d t b u r g 
g u t e r a r c h ä o l o g i s c h e r B e o b a c h t u n g e n 4 3 ist d i e L a g e d e s M a r k t o r t s i m m e r n o c h u m -
stritten. D a s f r ü h e r fü r d e n p r ä u r b a n e n M a r k t in A n s p r u c h g e n o m m e n e D o r f A l t -
W i e s l o c h ist a r c h ä o l o g i s c h b i s l a n g n i c h t v o r d a s 11. J a h r h u n d e r t z u r ü c k z u v e r f o l g e n 4 4 
u n d liegt w e i t a b aller F e r n s t r a ß e n . E i n e f rühmi t te la l te r l i che S i e d l u n g i m B e r e i c h d e s 
r ö m i s c h e n V i c u s e n d e t i m 10. J a h r h u n d e r t u n d k a n n v ie l l e icht mi t d e m 1 0 7 0 g e n a n n -
ten P l a t z Wostenwilre ( » W ü s t e n w e i l e r « ) ident i f i z ier t w e r d e n . 4 5 F ü r d i e 1 0 9 0 f a ß b a r e 
F r ü h s t a d t läßt s i ch l ed ig l i ch e ine als n a m e n l o s g e l t e n d e n W ü s t u n g i m L e i m b a c h t a l in 
A n s p r u c h n e h m e n , d ie s i c h a u f e iner L ä n g e v o n ca. 4 0 0 m e n t l a n g d e r S i l b e r p r o d u k t i -
o n s - S c h l a c k e n h a l d e ers t reckte u n d v o m 10. b i s z u m f r ü h e n 13. J a h r h u n d e r t b e w o h n t 
43 H i l d e b r a n d t , L u d w i g H . / G r o s s , U w e : N e u e m o n t a n a r c h ä o l o g i s c h e B e f u n d e u n d F u n d e aus 
W i e s l o c h , R h e i n - N e c k a r - K r e i s . I n : A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
1999 . S tu t tgar t 2 0 0 0 , 2 5 7 - 2 6 1 ; H i l d e b r a n d t , L u d w i g H . : W ü s t u n g s f o r s c h u n g i m s ü d w e s t l i -
c h e n R h e i n - N e c k a r - K r e i s i m Sp iege l u r k u n d l i c h e r N a c h r i c h t e n u n d a r c h ä o l o g i s c h e r F u n d e . 
I n : ders . ( H r s g . ) : A r c h ä o l o g i e u n d W ü s t u n g s f o r s c h u n g i m K r a i c h g a u ( H e i m a t v e r e i n K r a i c h -
g a u , S o n d e r v e r ö f f e n t l i c h u n g 18). U b s t a d t - W e i h e r 1997 , 5 9 - 1 1 2 , h ier 8 7 - 9 2 . 
44 H i l d e b r a n d t , L u d w i g H . : A r c h ä o l o g i s c h e F u n d e aus A l t - W i e s l o c h , Ba ier ta l u n d N u ß l o c h 
u n d d e r e n E i n b i n d u n g in d ie mi t te la l te r l i che O r t s g e s c h i c h t e . I n : H i l d e b r a n d t 1 9 9 7 ( A n m . 
4 3 ) , 2 2 3 - 2 5 4 ; G r o s s , U w e : Mi t te l a l t e r l i che K e r a m i k - , M e t a l l - , G l a s - u n d B e i n f u n d e aus 
Ba ier ta l , A l t - W i e s l o c h u n d N u ß l o c h , in : e b e n d a 2 5 5 - 2 6 8 ; O e c h e l h ä u s e r , K u n s t d e n k m ä l e r 
( A n m . 4 2 ) 2 1 7 f. 
45 H i l d e b r a n d t , L u d w i g H . : M i t t e l a l t e r a r c h ä o l o g i e i n W i e s l o c h , T e i l 1: D i e W ü s t u n g W o s t e n -
we i l e r a m H o s c h k e t ( 7 . - 1 0 . J a h r h u n d e r t ) . I n : W i e s l o c h . Be i t räge z u r G e s c h i c h t e 2 , 2 0 0 1 , 4 9 -
67 . 
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war.4 ' ' H i e r s ind auch d i e G e w e r b e d e s G e r b e r s u n d des S c h u s t e r s n a c h g e w i e s e n . D e r 
O r t ers t reckte s ich in d e n B e r e i c h d e r spä te ren S tad t h ine in : d ie s ü d l i c h e S t a d t m a u e r 
über lagert a n der R ö h r g a s s e H a u s b e f u n d e des s p ä t e n 11. u n d 12. J a h r h u n d e r t s . 4 7 W e -
n i g b e a c h t e t w u r d e a u c h , d a ß d ie n e u e , rege lha f t g e p l a n t e S tad t d e n e h e m a l i g e n L o r -
scher F r o n h o f mi t d e r f r ü h e n , i m 12. J a h r h u n d e r t w e h r h a f t e n P f a r r k i r c h e u m s c h l i e ß t . 
D e r f rühmit te la l ter l i che M a r k t o r t k a n n d e s h a l b n u r m i t d e r g r o ß e n W ü s t u n g ident i f i -
ziert w e r d e n , die partiell v o n spätmit te la l ter l i chen Stadt ü b e r b a u t ist. De ta i l l i e r te ar -
c h ä o l o g i s c h e B e o b a c h t u n g e n z u m V e r h ä l t n i s d e r alten z u d e n n e u e n H a u s p a r z e l l e n 
u n d S t raßen Verläufen f e h l e n hier a l lerdings n o c h , d a d ie G r a b u n g e n n u r d e n R a n d 
u n d das U m f e l d d e r n e u e n Stadt in d e n B l i ck n a h m e n . M i t der S t a d t g r ü n d u n g v o n 
1225 w u r d e a l so der ältere O r t W i e s l o c h b a u l i c h e i n s c h n e i d e n d n e u s truktur iert ( w i e 
in Bre isach) u n d zug le i ch e r h e b l i c h verk le inert . 
In E s s l i n g e n ( A b b . 2) hat te A b t F u l r a d v o n S t - D e n i s v o r 7 7 7 v o n e i n e m a l a m a n n i -
s c h e n A d l i g e n e ine K i r c h e e r w o r b e n u n d d o r t e ine cella, e in k le ines St i f t , e inger ichte t . 
8 6 6 bestät igte L u d w i g d e r D e u t s c h e d e m K l o s t e r S t - D e n i s un te r a n d e r e m d e n M a r k t 
in E s s l i n g e n , der s c h o n z u r Z e i t se iner V o r g ä n g e r , n ä m l i c h K a r l s d e s G r o ß e n u n d 
L u d w i g s des D e u t s c h e n in B lü te g e s t a n d e n h a b e , u n d ü b e r l i e ß S t - D e n i s a u s d r ü c k l i c h 
a u c h d e n Marktzol l . 4» D i e M ü n z p r ä g u n g e n H e r z o g L i u t o l f s v o n S c h w a b e n ( 9 4 9 - 9 5 3 ) 
u n d n a c h f o l g e n d der d e u t s c h e n K ö n i g e b e l e g e n , d a ß S t - D e n i s d ie 8 6 6 v e r l i e h e n e n 
M a r k t r e c h t e n u r k u r z e Z e i t w a h r n e h m e n konnte . 4 9 D i e h i s t o r i s c h e F o r s c h u n g n i m m t 
d a n n e ine f o r m e l l e S t a d t g r ü n d u n g d u r c h K a i s e r F r i e d r i c h I I . b z w . K ö n i g H e i n r i c h 
( V I I . ) u m 1 2 2 0 an. D u r c h langjähr ige , i n t e n s i v e a r c h ä o l o g i s c h e F o r s c h u n g e n , d i e 2 0 0 1 
ers tmals z u e iner G e s a m t d a r s t e l l u n g gelangten,511 ist d ie S i e d l u n g s g e s c h i c h t e E s s l i n g e n s 
u n g e w ö h n l i c h gut z u fassen . M a r k t - u n d K l o s t e r l e u t e s i e d l u n g des 8. b i s 10. J a h r h u n -
H i l d e b r a n d t ; L u d w i g H . : Z u m mi t te la l te r l i chen B l e i - Z i n k - S i l b e r - B e r g b a u s ü d l i c h v o n H e i -
de lberg . In : Steuer 1993 ( A n m . 41) 2 5 5 - 2 6 5 ; H i l d e b r a n d t / G r o s s 2 0 0 0 ( A n m . 43 ) 2 5 7 - 2 5 9 . 
H i l d e b r a n d t / G r o s s 2 0 0 0 ( A n m . 43 ) 261 ; z u d i e s e m A r e a l j e tz t a u c h H i l d e b r a n d t , L u d w i g 
H . / G r o s s s , U w e : N o t b e r g u n g e n a n der mi t te la l t e r l i chen S t a d t m a u e r v o n W i e s l o c h , R h e i n -
N e c k a r - K r e i s . In : A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 2 0 0 0 . S tut tgar t 
2 0 0 1 , 2 0 0 - 2 0 2 . s ft 
M G H D U 1 D 119; M a u r e r , H e l m u t : E s s l i n g e n . I n : D i e d e u t s c h e n K ö n i g s p f a l z e n 3: B a d e n -
W ü r t t e m b e r g , 1 . - 2 . L f g . G ö t t i n g e n 1 9 8 8 / 9 3 , 9 5 - 1 1 8 ; Q u a r t h a i , F r a n z : D i e G e s c h i c h t e d e r 
Fu l radsze l l e i n E s s l i n g e n n a c h d e r s chr i f t l i chen Ü b e r l i e f e r u n g . In : F e h r i n g , G ü n t e r 
P . / S c h o l k m a n n , Barbara : D i e S tad tk i r che St. D i o n y s i u s i n E s s l i n g e n a. N . A r c h ä o l o g i e u n d 
B a u g e s c h i c h t e , 1: D i e a r c h ä o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g u n d ihre E r g e b n i s s e ( F o r s c h u n g e n u n d 
Ber i ch te d e r A r c h ä o l o g i e d e s Nüttelalters in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 13,1) . S tut tgar t 1995 , 4 8 3 -
310 ; L o r e n z , S ö n k e : W a i b l i n g e n , O r t de r K ö n i g e u n d K a i s e r ( G e m e i n d e i m W a n d e l 13). 
W a i b l i n g e n 2 0 0 0 , 2 2 f. 
K l e i n , U l r i c h / R a f f , A l b e r t : E s s ü n g e r M ü n z e n u n d M e d a i l l e n ( E s s l i n g e n . G e s c h i c h t e , Pe r -
s ö n l i c h k e i t e n , W i r t s c h a f t 7) . E s s l i n g e n 1990. 
Schä fe r , H a r t m u t (Hrsg . ) : S t a d t - F i n d u n g . G e s c h i c h t e , A r c h ä o l o g i e u n d B a u f o r s c h u n g in 
E s s l i n g e n . B a m b e r g 2 0 0 1 (auch: M a t e n a l h e f t e z u r A r c h ä o l o g i e i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 64. 
Stuttgart 2 0 0 1 ) . - V g l . z u m ä l teren D i s k u s s i o n s s t a n d : B r ä u n i n g , A n d r e a / K o t z u r e k , A n n e -
g r e t / R a t h k e , G o t t f r i e d / S c h w e i z e r , E d e l t r a u d : A u s z ü g e aus d e n A r b e i t e n a m » A r c h ä o l o g i -
s c h e n Stadtkataster E s s l i n g e n a m N e c k a r « . In : E s s l i n g e r S t u d i e n (Ze i t s chr i f t ) 3 7 1998 7 -72 , 
h ier 10 -15 ; Scha fe r , H a r t m u t : Z u r E n t w i c k l u n g E s s l i n g e n s i m 13. J a h r h u n d e r t . I n : B e c k s -
m a n n , R u d i g e r : V o n d e r O r d n u n g d e r W e l t . Mi t te la l ter l i che G l a s m a l e r e i e n aus E s s ü n g e r 
K i r c h e n . A u s s t . - k a t . E s s l i n g e n 1997 , 2 5 - 3 2 , 132 f. 
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A b b . 2 E s s l i n g e n 
a m N e c k a r ; 1 k a r o -
l i n g i s c h e K i r c h e 
u n d S p e y e r e r H o f ; 
2 M a r k t a r e a l ; 3 f r ü -
h e S i e d l u n g i m B e -
re i ch d e r spä te ren 
P l i e n s a u v o r s t a d t ; 
4 f r ü h e S i e d l u n g 
u n t e r d e m K a r m e -
l i t e rk los ter i m B e -
re i ch d e r spä te ren 
O b e r t o r v o r s t a d t ; 
5 u m m a u e r t e S t a d t 
d e s 13. J a h r h u n -
der t s ; 6 B u r g d e s 13. 
J a h r h u n d e r t s , o b e r -
h a l b d e r B e u t a u v o r -
s tadt 
derts s i n d b i s l a n g j e d o c h n i c h t m i t B a u r e s t e n z u v e r b i n d e n , s o n d e r n allein d u r c h w e i t 
ve r s t reu tes F u n d m a t e r i a l d i e s e r Z e i t be legt ; n u r e in m e h r p h a s i g e r K i r c h e n b a u g e h t in 
diese f r ü h e Z e i t zurück. 5 1 E r s t f ü r das 11. u n d 12. J a h r h u n d e r t g ib t es d a n n in fast al len 
G r a b u n g e n in A l t s t a d t u n d spä tmi t te la l t e r l i chen V o r s t ä d t e n B e f u n d e z u H o l z - u n d 
S t e i n b a u t e n ; d ie A u s d e h n u n g d ieser S i e d l u n g ü b e r t r a f d a m a l s d i e d e r später u m m a u -
erten A l t s t a d t erhebl ich . 5 2 I m 13. J a h r h u n d e r t s ind d i e m e i s t e n d ieser f r ü h e n H ä u s e r 
a b g e b r o c h e n w o r d e n : i m B e r e i c h d e s M a r k t p l a t z e s w u r d e n ihre K e l l e r ve r fü l l t u n d das 
G e l ä n d e d u r c h B o d e n a b t r a g e ingeebnet , 5 3 a n d e r n o r t s e n t s t a n d e n anstel le d e r H ä u s e r 
51 F e h r i n g / S c h o l k m a n n 1 9 9 5 ( A n m . 48 ) 3 5 - 8 0 . 
12 S c h ä f e r , H a r t m u t : Z u d e n m i t t e l a l t e r l i chen V o r s t ä d t e n in E s s l i n g e n . In : A r c h ä o l o g i s c h e 
A u s g r a b u n g e n in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1994. S tut tgar t 1995 , 2 9 1 - 2 9 5 . 
S c h ä f e r , H a r t m u t : U n t e r s u c h u n g e n i m A l t e n R a t h a u s d e r S tad t E s s l i n g e n a m N e c k a r . I n : 
A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1998. Stut tgart 1999 , 2 6 7 - 2 7 1 . 
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u n b e b a u t e H o f a r e a l e , i m W e s t e n d e r A l t s t a d t w a r e n m ä c h t i g e A u f p l a n i e r u n g e n z u f a s -
sen , in d e n V o r s t ä d t e n b l i eb das G e l ä n d e fü r m e h r e r e J a h r z e h n t e u n b e b a u t . D e r 
d u r c h d ie S tadt f l i eßende G e i s e l b a c h w u r d e n u n m i t s c h w e r e n M a u e r n g e f a ß t u n d m i t 
d e m H e i l i g - G e i s t - S p i t a l überbaut . 5 4 A u c h in E s s l i n g e n w a r a l so m i t d e r » S t a d t w e r -
d u n g « i m 13. J a h r h u n d e r t e in u m f a s s e n d e r » S t a d t u m b a u « v e r b u n d e n , z u g l e i c h e i n e 
R e d u k t i o n d e r bes i ede l t en F l ä c h e , d i e erst d u r c h V o r s t a d t g r ü n d u n g e n ihre alte A u s -
d e h n u n g w i e d e r g e w a n n . 5 5 D i e f rühs täd t i s che Q u a l i t ä t d e r ä l teren S i e d l u n g spiegel t s i ch 
n i c h t nur in h e r a u s r a g e n d e n a r c h ä o l o g i s c h e n F u n d e n , s o n d e r n a u c h in d e n S c h r i f t -
quel len : E s s l i n g e n w i r d bereits 1 0 7 7 oppidum g e n a n n t . V i e l e F r a g e n s ind v o r e r s t u n g e -
klärt, n icht zu le t z t d ie L a g e d e r k ö n i g l i c h e n P f a l z u n d d ie P o s i t i o n des ä l teren M a r k t e s . 
Fre i l i ch liegt der M a r k t d e s 13. J a h r h u n d e r t s in t yp i scher W e i s e z w i s c h e n der f r ü h e n 
K i r c h e mi t i h r e m W i r t s c h a f t s h o f (»Speyerer H o f « ) u n d d e r S tadt — d e r u m f a s s e n d e 
G e l ä n d e a b t r a g des 13. J a h r h u n d e r t s hat hier alle ä l teren S p u r e n getilgt. 
E i n e n o c h e i n s c h n e i d e n d e r e N e u s t r u k t u r i e r u n g ist für d e n M a r k t o r t a n d e r 8 5 4 erst -
m a l s g e n a n n t e n K ö n i g s p f a l z U l m ( A b b . 3) z u v e r m u t e n . D i e E x i s t e n z d e s M a r k t e s ist 
hier aus d e r M ü n z p r ä g u n g i m N a m e n H e i n r i c h s I I I . z u e r sch l i eßen ; e i n e B ü r g e r s c h a f t 
w i r d u m 1 1 0 0 faßbar , e in S t a d t m a u e r b a u für 1 1 3 8 über l ie fer t ; das f o r m e l l e S t a d t r e c h t 
w u r d e j e d o c h erst 1 2 7 4 ver l iehen. 5 6 D e r ( 1 9 4 4 zers tör te) M a r k t p l a t z m i t d e n R e p r ä -
s e n t a t i o n s b a u t e n v o n R a t h a u s u n d K a u f h a u s gilt als E r g e b n i s e iner S t a d t p l a n u n g d e s 
14. J ahrhunder t s . 5 7 B e i m derze i t igen a r c h ä o l o g i s c h e n A u s w e r t u n g s s t a n d w e r d e n n u r 
A n f a n g s - u n d E n d p u n k t d e r f r ü h s t ä d t i s c h e n S i e d l u n g s e n t w i c k l u n g deut l i ch . D i e älte-
s ten B e f u n d e des 6 . - 9 . J a h r h u n d e r t s k o n z e n t r i e r e n s ich a u f das m u t m a ß l i c h e P f a l z a r e -
al, d e n W e i n h o f , d e r a u f e i n e m S p o r n ü b e r d e r M ü n d u n g d e r B l a u in d i e D o n a u liegt. 
D i e s e s A r e a l w a r n a c h N o r d e n h i n g r o ß f l ä c h i g m i t e i n e m D o p p e l g r a b e n be fes t ig t , d e r 
süd l i ch des M ü n s t e r p l a t z e s d o k u m e n t i e r t w u r d e u n d a n g e b l i c h erst d e m h o h e n M i t t e l -
alter angehört .5 8 U n m i t t e l b a r a u ß e r h a l b d ieser Be fe s t i gungs l in i e w u r d e n i m N o r d o s t e n 
(nahe d e m spätmit te la l ter l i chen M a r k t p l a t z ) unterke l ler te H ä u s e r d e s 9. bis 12. J a h r -
h u n d e r t s u n d i m N o r d e n (auf d e m spä te ren M ü n s t e r p l a t z ) n o c h g r ö ß e r e H a u s k e l l e r 
54 E c k h a r d t , K a r l h e i n z : D e r G e i s e l b a c h . B a u g e s c h i c h t l i c h e F o r s c h u n g e n 1 9 8 9 - 1 9 9 2 . E s s l i n g e n 
1993. 
55 V g l . d a z u a u c h Baer i swy l , i n V o r h e r . ( A n m . 33) . 
56 S p e c k e r , H a n s E u g e n : R e i c h s s t a d t u n d Stadt U l m bis 1945. I n : D e r S tad tkre i s U l m , A m t l i -
c h e K r e i s b e s c h r e i b u n g . U l m 1977, 3 3 - 3 2 4 , hier 38 ; ders . : U l m ( D e u t s c h e r Städteat las I I I 9) . 
A l t e n b e k e n 1984. 
57 A u f g r u n d der K r i e g s z e r s t ö r u n g e n w i r d i m m e r n o c h v e r w i e s e n a u f K ö l l e , A . : D i e ältere 
B a u g e s c h i c h t e U l m s . I n U l m u n d O b e r s c h w a b e n 2 4 , 1925 , 2 9 - 6 7 , h ier 6 3 f. ; d i e A m t l i c h e 
K r e i s b e s c h r e i b u n g v o n 1 9 7 7 ( A n m . 56) hat s ich e r s t a u n l i c h e r w e i s e n i ch t u m e ine kr i t i sche 
B e s c h r e i b u n g d e s h i s t o r i s c h e n Z u s t a n d s b e m ü h t . 
58 Z u r P fa l z : R i e b e r , A l b r e c h t / R e u t t e r , K a r l : D i e P f a l z k a p e l l e in U l m . W e i ß e n h o r n 1 9 7 4 ; F e h -
l i ng , G ü n t h e r P.: D i e S t a d t k e r n g r a b u n g d e s S taa t l i chen A m t e s f ü r D e n k m a l p f l e g e in S tut t -
gart a u f d e m W e i n h o f in U l m . I n : U l m u n d O b e r s c h w a b e n 3 8 , 1967 , 3 1 - 3 6 ; z u m D o p p e l -
g raben : B r ä u m n g , A n d r e a : U m U l m h e r u m ( F o r s c h u n g e n u n d B e r i c h t e d e r A r c h ä o l o g i e des 
Mit te la l ters i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 23) . Stuttgart 1998 , 2 2 - 2 9 , 58. - A u ß e r h a l b d ieser L i n i e 
f a n d e n s i ch ledig l ich e i n z e l n e S c h e r b e n des 6 . - 9 . J a h r h u n d e r t o h n e S i e d l u n g s k o n t e x t : 
B r a u m n g , A n d r e a / S c h r e g , Ra iner : A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n a u f d e m » G r ü n e n H o f « in 
U l m . In : A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1999. S tu t tgar t 2 0 0 0 , 2 1 7 -
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A b b . 3 U l m a n d e r 
D o n a u ; 1 u m w e h r -
ter K ö n i g s h o f ; 
2 P f a r r k i r c h e »enne t 
Fe ld« ; 3 S i d l u n g s b e -
f u n d e i m B e r e i c h 
des M a r k t p l a t z e s ; 
4 S i e d l u n g s b e f u n d e 
a m M ü n s t e r p l a t z 
u n d f r ü h e r G r a b e n ; 
5 erste , » v o r s t a u f i -
s c h e « U m w e h r u n g 
m i t W a l l u n d G r a -
b e n , d u r c h s c h n e i d e t 
ältere S i e d l u n g s b e -
f u n d e ; 6 S i e d l u n g s -
b e f u n d e a u f d e m 
K r e u z u n d a n der 
R o s e n g a s s e ( 2 b i s 6 
d e f i n i e r e n d ie m ö g -
l i che A u s d e h n u n g 
d e r o t t o n i s c h - s a l i -
s c h e n M a r k t s i e d -
l ung ) 7 u m m a u e r t e 
S t a d t d e s s p ä t e n 12. 
J a h r h u n d e r t s , da r in 
M a r k t p l a t z u n d s p ä -
tere M ü n s t e r k i r c h e ; 
8 d ö r f l i c h e S i e d l u n g 
a n d e r R o s e n g a s s e ; 
9 d ö r f l i c h e S i e d l u n g 
P f ä f f i n g e n (8 u n d 9 
i n n e r h a l b d e r späte -
r e n S t a d t e r w e i t e -
r u n g v o n 1318) 
des s p ä t e n 10. b is 12. J a h r h u n d e r t s e r g r a b e n d D i e e r sch l i eßbare , f r ü h - u n d h o c h m i t -
telalterl iche M a r k t f l ä c h e d a r f a l so a u c h in U l m u n m i t t e l b a r v o r d e r U m w e h r u n g d e r 
P f a l z g e s u c h t w e r d e n - w i e d i e s in d e r ä l teren S t a d t f o r s c h u n g s c h o n ge legent l i ch v e r -
m u t e t w u r d e / " D i e A u s d e h n u n g d e r f r ü h e n S i e d l u n g ist ü b e r r a s c h e n d : n i ch t n u r in -
O e x l e , J u d i t h : S t a d t a r c h ä o l o g i e i n U l m . In : A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n i n B a d e n -
W ü r t t e m b e r g 1988. S tut tgar t 1989 , 3 1 2 - 3 2 3 , h ier 3 1 9 - 3 2 3 ; dies. : U l m . In : S tad t lu f t 1992 
( A n m . 5) 1 6 4 - 1 8 1 , h i e r 175 ; B r ä u n i n g 1 9 9 8 ( A n m . 58) 8 7 - 9 3 ; B r ä u n i n g , A n d r e a / B u r z l e r , 
A n k e : S t a d t a r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n i m I n n e n h o f d e s M u s e u m s z u U l m (Schelergasse) . 
I n : A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1996. Stuttgart 1997 , 2 7 0 - 2 7 2 . 
S p e c k e r 1 9 8 4 ( A n m . 56) . 
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n e r h a l b d e r S t a d t b e f e s t i g u n g d e s 12. J a h r h u n d e r t s , s o n d e r n a u c h i m A r e a l d e r s p ä t -
m i t t e l a l t e r l i c h e n S t a d t e r w e i t e r u n g w u r d e n H o l z b a u t e n d e s 11 . J a h r h u n d e r t s a n g e t r o f -
f e n : a n d e r F r a u e n s t r a ß e , a n d e r P a r a d i e s g a s s e , i m B e r e i c h d e s G r ü n e n H o f s i m O s t e n 
d e r S t a d t s o w i e i m N o r d o s t e n a n d e r Rosengasse;* 1 1 » a u f d e m K r e u z « r e i c h e n d i e H ä u -
ser s o g a r i n d a s s p ä t e 10. J a h r h u n d e r t z u r ü c k . D i e e r s t e S t a d t u m w e h r u n g , e i n W a l l -
G r a b e n - S y s t e m d e s 12 . J a h r h u n d e r t s o h n e ( o d e r m i t s c h w a c h f u n d a m e n t i e r t e r ) 
S t a d t m a u e r , u m g r e n z t e i n d e u t l i c h k l e i n e r e s A r e a l u n d d u r c h s c h n e i d e t z u v o r b e s i e -
d e l t e F l ä c h e n . ' - D a s a u ß e r h a l b b l e i b e n d e G e l ä n d e b l i e b n u n b i s z u r S t a d t e r w e i t e r u n g 
v o n 1 3 1 6 p r a k t i s c h u n g e n u t z t . I m a k t u e l l e n a r c h ä o l o g i s c h e n F o r s c h u n g s s t a n d w i r d 
e i n e M a r k t - b z w . K a u f l e u t e s i e d l u n g n a h e d e r P f a l z u n t e r s c h i e d e n v o n m e h r e r e n d ö r f -
l i c h e n S i e d l u n g s p l ä t z e n i n i h r e m U m k r e i s . D a j e d o c h i n f a s t a l l en G r a b u n g e n f r ü h e 
S i e d l u n g s b e f u n d e a u f t r a t e n u n d f ü r k e i n e s d e r » D ö r f e r « e i n e k l a re G r e n z e f a ß b a r ist , 
e r s c h e i n t es n ä h e r l i e g e n d , alle d i e s e B a u r e s t e als T e i l e e i n e r e i n z i g e n , a u s g e d e h n t e n , 
f r ü h s t ä d t i s c h e n S i e d l u n g a n z u s p r e c h e n , d i e i m m i t t l e r e n 11 . J a h r h u n d e r t d a s g e s a m t e 
A r e a l z w i s c h e n d e r P f a l z u n d d e r a l t e n P f a r r k i r c h e » e n n e t F e l d « e i n g e n o m m e n h ä t t e . 
D i e h o c h m i t t e l a l t e r l i c h e S t a d t , d i e i m 12. J a h r h u n d e r t z u s a m m e n m i t d e r P f a l z u m -
w e h r t w i r d , ist w i e d e r u m d e u t l i c h k l e i n e r als d e r z u v o r e x i s t i e r e n d e S i e d l u n g s b e r e i c h . 
W i e s i ch d i e h o c h - u n d s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e n S t r a ß e n - u n d B a u s t r u k t u r e n z u d e n e n d e r 
» F r ü h s t a d t « v e r h a l t e n , b e d a r f a u c h in U l m n o c h d e r K l ä r u n g ; e n t s p r e c h e n d e B e f u n d e 
s i n d n o c h n i c h t a u s g e w e r t e t . D i e A b f o l g e v o n g r o ß e r f r ü h s t ä d t i s c h e r S i e d l u n g u n d 
k l e i n e r S t a d t , u n d a u c h d e r r ü c k s i c h t s l o s s c h e i n e n d e » E i n g r i f f « d e r h o c h m i t t e l a l t e r l i -
c h e n S t a d t p l a n u n g in ä l te re , g e w a c h s e n e S t r u k t u r e n s i n d s t r u k t u r e l l m i t W i e s l o c h u n d 
B r e i s a c h g u t v e r g l e i c h b a r . 
Früh Stadt, Markt- und Stadtgründung nach 1100: Freiburg 
H i s t o r i s c h e Q u e l l e n u n d a r c h ä o l o g i s c h e B e f u n d e z e i g e n , d a ß F r e i b u r g n i c h t u n m i t t e l -
b a r i n d e n K o n t e x t d i e s e r ä l t e r e n M a r k t o r t e g e h ö r t . " A l l e r d i n g s l iegt a u c h h i e r d e r 
M a r k t a u ß e r h a l b d e r S i e d l u n g , u n d m i t d e r S t a d t w e r d u n g w a r e i n e i n s c h n e i d e n d e r 
S t r u k t u r w a n d e l v e r b u n d e n : i m S t a d t u m r i ß , i m A b b r u c h ä l terer S i e d l u n g s t e i l e u n d 
s c h l i e ß l i c h a u c h in d e r u m f a s s e n d e n A u f h ö h u n g d e r S t r a ß e n f ü r d e n B a u d e r S t a d t b ä -
c h e . M E s h a n d e l t s ich a b e r n i c h t u m e i n e n D r e i s c h r i t t : d e r S t a d t u m b a u g e s t a l t e t n i c h t 
'" B r ü n i n g A n d r e a / E r a t h , M a r i a n n e / W i e l a n d , G ü n t h e r : A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n i m 
\ o r f e l d d e s N e u b a u s d e r S t a d t b i b l i o t h e k i n d e r V e s t g a s s e in U l m . I n : A r c h ä o l o g i s c h e A u s -
g r a b u n g e n i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1 9 9 9 . S t u t t g a r t 2 0 0 0 , 2 2 9 - 2 3 3 ; B r ä u m n g / S c h r e g 2 0 0 0 
( A n m . 58 ) 2 1 8 ; VC e s t p h a l e n , T h o m a s : D i e A u s g r a b u n g e n » R o s e n g a s s e « i n U l m . I n : A r -
c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1 9 9 0 . S t u t t g a r t 1 9 9 1 2 6 8 - 2 7 3 
" ^ U m . B e < ™ ? : B r ä u n i n S 1 9 < ) 8 ( A n m . 58 ) 3 9 - 4 9 , 5 8 , A b b . 1, 7 , 16 u n d 5 4 ; z u l e t z t : 
B r a u n i n g / S c h r e g 2 0 0 0 ( A n m . 5 8 ) . D i e e rs te S t a d t u m w e h r u n g w i r d u m 1 2 0 0 i n fas t g l e i c h e r 
L i n i e m i t e i n e m n e u e n S t a d t g r a b e n , e i n e m n e u e n W a l l m i t T o r t ü r m e n u n d F l a n k e n m a u e r n 
s o w i e e i n e r d o n a u s e i ü g e n B u c k e l q u a d e r m a u e r e r n e u e r t . 
V g l . o b e n A n m . 1. 
" U n f m , a n c n ' M f A r c h ä o l o g i s c h e B e o b a c h t u n g e n z u d e n F r e i b u r g e r A l t s t a d t - S t r a ß e n 
u n d z u r E n t s t e h u n g d e r » B ä c h l e « . I n : Z e i t s c h r i f t d e s B r e i s g a u - G e s c h i c h t s v e r e i n s » S c h a u -
> n s - L a n d « 1 1 4 1 9 9 5 9 - 2 6 ; k r i t i s c h d a z u V . l l i n g e r , E c k a r d : F re iburg i m B r e i s g a u , G e o l o g i e 
u n d S t a d t g e s c h i c h t e ( L a n d e s a m t f ü r G e o l o g i e , R o h s t o f f e u n d B e r g b a u , I n f o r m a t i o n e n 12) . 
I r e i b u r g 1 9 9 9 , 4 8 - 5 1 D i e b e z w e i f e l t e A u f s c h ü t t u n g v o n » S t r a ß e n d ä m m e n « . s t j e d o c h ar -
c h a o l o g n s c h m e h r f a c h n a c h g e w i e s e n , d i e d e u t l i c h t i e f e r e L a g e d e r H o f g r u n d s t ü c k e w u r d e 
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e i n e n M a r k t o r t u m , s o n d e r n fo lg t u n m i t t e l b a r a u f d i e M a r k t g r ü n d u n g se lbst u n d b e -
tr i f f t e ine ältere, a n d ie B u r g g e b u n d e n e » F r ü h s t a d t « . D i e M a r k t f l ä c h e , d ie heu t ige K a i -
s e r - J o s e p h - S t r a ß e , liegt a u ß e r h a l b d e s ä l testen S i e d l u n g s b e r e i c h s ; sie b i l de t ihrersei ts 
d i e M i t t e l a c h s e d e r n e u e n S t a d t b e f e s t i g u n g . D i e b a l d n a c h 1 1 2 0 b e g o n n e n e S t a d t m a u -
er s c h n e i d e t i m S ü d e n q u e r d u r c h bere i ts b e b a u t e G r u n d s t ü c k e u n d b e z i e h t i m 
N o r d w e s t e n w e i t e , u n b e b a u t e F l ä c h e n ein. 
I n g a n z v e r g l e i c h b a r e r W e i s e w i r d e in J a h r h u n d e r t spä ter in H e i d e l b e r g d i e f rühs täd t i -
s c h e E n t w i c k l u n g d u r c h Ü b e r p l a n u n g m i t e iner d a z u v e r s c h o b e n a b g e s t e c k t e n , u m -
m a u e r t e n P l a n s t a d t »umgele i tet« / ' 5 D e r in F r e i b u r g als » F e h l p l a n u n g « e r s c h e i n e n d e 
B a u d e r S t a d t m a u e r q u e r d u r c h d i e b e s t e h e n d e S i e d l u n g f i n d e t hier , a b e r a u c h in d e n 
bere i t s g e n a n n t e n O r t e n U l m , K i r c h h e i m , E s s l i n g e n u n d W i e s l o c h a r c h ä o l o g i s c h aus -
sagekrä f t ige Para l le len . D i e S c h r i f t q u e l l e n u n d R e c h t s t e x t e lassen d ie d e n Z e i t g e n o s -
s e n o f f e n b a r b e w u ß t e n , u n t e r s c h i e d l i c h e n K o n z e p t i o n e n v o n » F r ü h s t a d t « u n d » P l a n -
s tadt« i m 12. J a h r h u n d e r t a n s c h e i n e n d n i r g e n d w o klar e r k e n n e n . D i e F r e i b u r g e r 
M a r k t g r ü n d u n g s u r k u n d e v o n 1 1 2 0 steht b e k a n n t l i c h z w i s c h e n d e n älteren 
M a r k t r e c h t e n u n d d e n j ü n g e r e n S t a d t r e c h t e n : v o n ihr aus hät te s ich a u c h e ine » F r ü h -
s tadt« w i e U l m , K i r c h h e i m , E s s l i n g e n o d e r W i e s l o c h e n t w i c k e l n k ö n n e n - u n d A n s ä t -
z e z u d ieser E n t w i c k l u n g s i n d a r c h ä o l o g i s c h klar z u fassen . 
Kontinuität oder Diskontinuität ^wischen Markt und Stadt ? 
F ü r d ie B e w e r t u n g d e r F r e i b u r g e r B e f u n d e m ü ß t e n d ie B a u s t r u k t u r e n d e r n a c h 1 0 5 0 
pr i v i l eg ie r ten s ü d w e s t d e u t s c h e n M a r k t s r e c h t s o r t e g e n a u e r b e k a n n t sein. W ä h r e n d in 
S c h a f f h a u s e n , w i e in F r e i b u r g , ke in rech t l i cher B r u c h z w i s c h e n M a r k t o r t u n d Stadt z u 
f a s s e n ist, k a m es in R a d o l f z e l l u n d S i n s h e i m i m spä te ren 13. J a h r h u n d e r t z u f o r m e l -
len S t a d t r e c h t s v e r l e i h u n g e n . W a s d i e g e g e n s ä t z l i c h e r s c h e i n e n d e n E n t w i c k l u n g e n al-
l e rd ings fü r S t ruk tur u n d T o p o g r a p h i e d ieser O r t e b e d e u t e t e n , ist n o c h v ö l l i g u n b e -
kannt / ' 6 
D i e ältere h i s t o r i s c h e u n d a u c h d i e j ü n g e r e a r c h ä o l o g i s c h e F o r s c h u n g h a b e n d ie 
» h o c h m i t t e l a l t e r l i c h e G r ü n d u n g s s t a d t « s c h a r f v o n d e n V o r g ä n g e r s i e d l u n g e n a b g e -
setzt/ '" G e r a d e d i e A r c h ä o l o g i e äußer t s i ch h ö c h s t z u r ü c k h a l t e n d z u p r ä g e n d e r B e -
d e u t u n g u n d K o n t i n u i t ä t ä l terer S i e d l u n g s s t r a k t u r e n - v o n K i r c h e n u n d K l ö s t e r n a b -
g e s e h e n . I n d e r T a t u n t e r s c h e i d e n s ich in S ü d w e s t d e u t s c h l a n d d ie n e u g e g r ü n d e t e n 
Städte in ihrer spä tmi t te la l t e r l i chen G e s t a l t u n d S t ruk tur k a u m jemals v o n S t ä d t e n , d ie 
erst i n o d e r n a c h d e r B a r o c k z e i t d u r c h e n t s p r e c h e n d e A u f s c h ü t t u n g e n ausgeg l i chen ; p o s i t i v 
d e s h a l b w i e d e r B a e r i s w y l , i n V o r h e r . ( A n m . 33) . 
5 S c h a a b , M e i n r a d : D i e A n f ä n g e H e i d e l b e r g s . A l t e Z e u g n i s s e u n d n e u e B e f u n d e i m R a h m e n 
der s t a u f e r z e i t l i c h e n S t a d t g e n e s e in S ü d w e s t d e u t s c h l a n d . In : R e i n h a r d / R ü c k e r t 1998 ( A n m . 
5) 1 8 5 - 2 1 2 ; W e n d t / B e n n e r 2 0 0 1 ( A n m . 28 ) . 
' Z u R a d o l f z e l l o b e n A n m . 2 1 ; z u S i n s h e i m o b e n A n m . 24 . - D i e Ü b e r l e g u n g e n v o n H a n s -
J ü r g e n N i t z ( E t t l i n g e n - F p p i n g e n - D u r l a c h - S i n s h e i m . P l a n u n g s - u n d V e r m e s s u n g s p r i n -
z i p i e n s t a u f i s c h e r S t a d t g r ü n d u n g e n a m O b e r r h e i n u n t e r H e i n r i c h V I . I h r e R e k o n m s t r u k t i o n 
m i t m e t r o l o g i s c h e n M e t h o d e n . I n : R e i n h a r d t / R ü c k e r t 1 9 9 8 [ A n m . 5] 7 3 - 1 0 9 , hier 103 -108 ) 
b e r u h e n n i c h t a u f m a t e r i e l l e n B e f u n d e n z u m O r t d e s 11. J a h r h u n d e r t s . 
' W e l l e r , K a r l : D i e s t a u f i s c h e S t ä d t e g r ü n d u n g in S c h w a b e n . In : W ü r t t e m b e r g i s c h e V i e r t e l -
j a h r s h e f t e f ü r L a n d e s g e s c h i c h t e , N . V . 3 6 , 1930 , 1 4 5 - 2 6 8 ; O e x l e / S c h n e i d e r 1 9 9 2 ( A n m . 9) ; 
R e i n h a r d / R ü c k e r t 1998 ( A n m . 5) . 
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a n ( n e b e n / ü b e r ) e i n e m a l t em M a r k t o r t e n t s t a n d e n s ind. P r ä z i s e h i s to r i s che A r g u -
m e n t a t i o n m u ß aber d a v o r w a r n e n , d ie e i n s c h n e i d e n d e N e u s t r u k t u r i e r u n g älterer 
M a r k t s i e d l u n g e n unmi t t e lba r mi t e iner » S t a d t e r h e b u n g « o d e r » S t a d t r e c h t s v e r l e i h u n g « 
z u v e r b i n d e n , auch W a h l u n d W e c h s e l d e r T i tu l a tu r (yilla - oppidum — ävitas) h a b e n a n -
d e r e U r s a c h e n als d ie Baugesta l t e iner Stadt: B r e i s a c h , E s s l i n g e n u n d U l m z e i g e n d i e -
ses P r o b l e m klar. In F r e i b u r g u n d (ein J a h r h u n d e r t später) in H e i d e l b e r g w i r d d e u t -
l ich, d a ß die H i n w e n d u n g z u e i n e m p l a n v o l l a b g e s t e c k t e n , g e o m e t r i s c h e n t w o r f e n e n 
S t ad t g rundr iß n icht mi t e i n e m g r u n d l e g e n d e n W e c h s e l d e r r e ch t l i che n S te l lung d e r 
F i n w o h n e r v e r b u n d e n g e w e s e n sein m u ß . 
S t a d t r e c h t s v e r l e i h u n g e n , regelhaf te S tad tp läne u n d S p r a c h r e g e l u n g e n s i n d a l lerdings 
v e r s c h i e d e n e Seiten eines P h ä n o m e n s : F ü r die a l ten u n d n e u e n Z e n t r a l o r t e w i r d i m 12. 
J a h r h u n d e r t e ine n e u e bau l i che u n d recht l i che G e s t a l t g e s u c h t , d ie a u f bre i ter Bas i s 
ge t ragen w i r d v o n g e m e i n s a m e n , n e u e n V o r s t e l l u n g e n v o n e iner » r i cht igen Stadt« . 
D i e s e m Idea lb i ld en t z i eh t s ich k a u m e in »Stadtgründer« . D a ß sich der W e c h s e l e iner 
H e r r s c h a f t ( W i e s l o c h ) in kos t sp ie l igen B a u m a ß n a h m e n u n d in e i n e m n e u e n E r s c h e i -
n u n g s b i l d spiegelt , ist a u c h v o n B u r g e n , B i s c h o f s k i r c h e n u n d K l ö s t e r n b e k a n n t . A b e r 
a u c h H e r r s c h a f t u n d B e w o h n e r alter M a r k t - u n d Z e n t r a l o r t e n a h m e n u n g e h e u e r e K o -
sten u n d M ü h e n a u f s ich, i h r e m O r t ein » a n g e m e s s e n e s S t a d t b i l d « z u v e r l e i h e n - o h n e 
d a ß d a m i t unmi t te lbare V o r t e i l e v e r b u n d e n w a r e n . M i t e c h t e n w i r t s c h a f t l i c h e n , mi l i tä -
rischen o d e r jur ist ischen N o t w e n d i g k e i t e n ist d e r A b b r u c h u n d U m b a u e iner » F r ü h -
stadt« n i ch t z u erklären: in d e r zent ra lö r t l i chen F u n k t i o n u n d in d e r W i r t s c h a f t s k r a f t 
d e r O r t e hat s ich n i rgends w e s e n t l i c h e s geänder t . N i c h t w e n i g e O r t e s c h e i n e n n a c h 
e i n e m s o l c h e n S t a d t u m b a u sogar an B e d e u t u n g z u v e r l i e r e n (Bre isach , W e i n h e i m ) -
m a n c h e r Stadtherr hat z w a r a n g e m e s s e n e s tädt i sche » K u l i s s e n « m i t f i n a n z i e r t , d a n n 
aber d ie W i r t s c h a f t k r a f t d e r dar in a g i e r e n d e n B e w o h n e r n a c h h a l t i g g e s c h w ä c h t . 
V i e l e s spr icht a lso d a f ü r , d a ß sich d ie Begr i f f e » S t a d t w e r d u n g / S t a d t g r ü n d u n g « an d e n 
alten M a r k t - u n d Z e n t r a l o r t e n n icht a u f e inen W e c h s e l d e r H a n d e l s - u n d G e w e r b e -
struktur b e z i e h e n lassen, s o n d e r n g a n z w e s e n t l i c h a u f das ä u ß e r e E r s c h e i n u n g s b i l d 
d e s O r t e s u n d a u f seine n e u e innere Struktur . U m 1050 w a r d iese n e u e V o r s t e l l u n g 
v o n »Stadt« ( z u m i n d e s t in unserer R e g i o n ) n o c h k e i n e s w e g s v o r h a n d e n . U l m , E s s l i n -
g e n o d e r K i r c h h e i m s ind d a m a l s n i c h t v o n ge r inger s tädt i scher Q u a l i t ä t , s o n d e r n (in 
i h r e m ze i tgenöss i s chen K o n t e x t ) v o n a u ß e r o r d e n t l i c h g r o ß e r . D e r B e g r i f f » F r ü h s t a d t « 
hat m i th in n u r als F o r m e l für b e s t i m m t e b a u l i c h e u n d rech t l i che S t r u k t u r e n se ine B e -
recht igung , u n d er e r m ö g l i c h t es, d iese Städte in d i e b e s s e r e r f o r s c h t e , n o r d - u n d 
w e s t e u r o p ä i s c h e E n t w i c k l u n g e i n z u b i n d e n . 
V o n d e n f rühmit te la l ter l i chen M ä r k t e n i m O b e r r h e i n g e b i e t f ü h r t a l so k e i n gerader 
W e g z u d e n hochmi t te la l t e r l i chen S t ä d t e n d ieser R e g i o n . B i s ans E n d e d e s 12. J a h r -
h u n d e r t s w u r d e j e d o c h d ie S t a d t l a n d s c h a f t des s ü d w e s t d e u t s c h e n R a u m s v o n g r o ß e n 
S täd ten in d e r Baugestal t f rühmitte la l ter l icher M a r k t o r t e geprägt . D i e s z e i g e n n e u e ar-
c h ä o l o g i s c h e B e f u n d e in Bre i sach , R o t t w e i l , U l m , E s s l i n g e n . D i e a r c h ä o l o g i s c h e u n d 
h i s tor i sche S t a d t f o r s c h u n g m u ß ihre M a ß s t ä b e hier n e u formulieren. D e r i m 13. J a h r -
h u n d e r t f o l g e n d e , h ö c h s t a u f w ä n d i g e S t a d t u m b a u h in z u k u n s t v o l l r ege lha f t ange leg-
ten »P lans täd ten« , die unsere heut ige V o r s t e l l u n g v o n Stadt p r ä g e n , b l e ib t v o r d i e s e m 
H i n t e r g r u n d rätselhaft u n d f a s z in i e rend zugle ich . 
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